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区　　　　　　 分 届 出 ・報 告 の 別
種　 類 支払対価
技術分野





揖 1　航　　　 空　　　 機
届出 報　　 告
定 2　 武　　　　　　　 器
技 3　 火　　　　　　　 薬
術 4　 原　　　 子　　　 力
5　 宇　 宙　　　 開　 発





新たな指定技術の導入を含むも 届出 報　　 告
の
新たな指定技術の導入を含まな 報告 報　　 告
いもの









年　 度 導 入 件 数 対前年比（％） 実質上の延長 技術の追加 実質上の技術導入
（A） （B） （C） （A－B＋C）
1982 2 2 2 9 7 ．4 1 3 4 2 0 7 2 3 0 2
83 2 2 1 2 －0 ． 8 5 6 2 1 4 2 3 7 0
84 2 3 7 8 7 ． 5 1 4 4 1 7 7 2 4 1 1
85 2 4 3 6 2 ．4 1 3 5 2 2 5 2 5 2 6
86 2 3 6 1 －3 ． 1 1 1 2 2 1 82 4 6 7
87 2 7 0 9 1 4 ．7 1 2 6 2 2 4 2 8 0 7
88 2 8 3 4 4 ．6 8 4 2 6 3 3 0 1 3
89 2 8 9 8 2 ．3 5 0 2 3 5 3 0 8 3
90 3 2 1 1 1 0 ．8 7 4 3 2 4 3 4 6 1
91 3 1 7 5 －1 ． 1 旧法分　 7 3 2 6 4 3 3 6 6
年　 度 導 入 件 数 対前年比（％） 実質上の延長 技術の追加 実質上の技術導入
（A） （8） （C） （A＋C）

































技　　 術　　 分　　 類 1992年度 割合前年比 91年度 87年度 82年度
製造業 3 1 7 6 98．5 1．9 3117 263（3 2191
衣服 ・繊維製品 1 6 4 5．1 －0．6 1（35 229 272
化学製品 2 1 6 6．7 7．5 201 210 197
一般機械器具 2 3 9 7．4 －14．9 281 283 442
輸送用機械 8 4 2．6 12．0 75 93 91
精密機械 6 5 2．0 －9．7 72 76 62
電気機械器具 2 1 3 2 86．1 7．2 1988 1274 633
その他 2 7 6 8．8 －17．6 335 471 494
非製造業 4 8 1．5 －17．2 58 73 38


















技 術 分 類 （細 目 分 類 ） 1992年 度 割 合 （％） 対 前 年 比 （％）19911987 1982
電子 計 算機 1 7 5 1 5 4 ． 3 8 ． 5 1614914 285
電 子 ・通信 用 部 品 1 3 5 4 ． 2 － 8 ． 8 148119 77
医薬 品 1 2 7 3 ． 9 2 4 ． 5102 75 79
外衣 1 1 7 3 ． 6 1 0 ． 4 10657 182




































国　　　 名 19 9 2 年 度 割合（％） 対前年比（％） 9 1 年度87 年度 82 年度
ア　メ リ　カ 2 0 9 4 6 5 ． 0 4 ． 6 2 0 0 2 1 6 1 31 1 7 5
イ　ギ リ　ス 2 2 0 6 ． 8 3 ． 3 2 1 3 1 8 4 1 5 8
フ　ラ　ン　ス 1 8 4 5 ． 7 － 1 0 ． 2 2 0 5 2 1 8 2 2 8
ド　 イ　 ツ 1 5 7 4 ． 9 －7 ． 6 1 7 0 1 9 2 2 3 4





































ア　 メ　 リ　カ イ　 ギ　 リ　ス フ　 ラ　ン　 ス ド　イ　ツ カ　ナ　ダ
第 1位 電気機械器具 同　　 左 衣服繊維製品 電気機械器具 同　　 左
1587（997）131（69） 58（83） 45（46） 87（22）
2 一般機械器具 衣服繊維製品 電気機械器具 一般機械器具 金　 属　 製　 品
120（135） 17（19） 40（29） 37（52） 3（1）
3 化　 学　 製　 品 同　　 左 なめし皮製品 化　 学 製　 品 一般機械器具
107（109） 16（15） 17（15） 27（30） 2（4）
4 輸 送 用 機 械 一般機械器具 その他の製品 輸 送 用 機 械 化　 学　 製　 品
48 （31） 13（24） 15（11）9（12） 2（3）
5 衣服繊維製品 その他の製品 一般機械器具 その他の製品 輸 送 用 機 械
45 （46） 11（15） 14（18） 6（10） 1（1）
（）は1987年度導入件数
表6　電子計算機の国別導入件数
国　　　 名 1992 年度 割　 合（％） 対前年比（％） 1991 年度 1987 年度
ア　 メ　 リ　 カ 1 3 2 6 7 5 ． 7 7 ． 7 1 2 3 1 7 2 4
イ　 ギ リ　 ス 1 1 0 6 ． 3 8 ． 9 1 0 1 6 3
カ　　 ナ　　 ダ 8 2 4 ． 7 6 0 ． 8 5 1 1 9
シンガポール 4 5 2 ． 6 － 2 ． 2 4 6 2 1
ス　　 イ　　 ス 4 4 2 ． 5 2 9 ． 4 3 4 4


























































先 端 技 術 分 野 1992年度 割合（％） 対前年比（％） 91年度 87年度 82年度
電子計算機 1 7 2 4 5 3 ． 5 3 ． 7 1664 946 297
ハー ドウェア 8 8 2 ． 7 －2 6 ． 7 120 92 25
ソフ トウェア 1 6 2 3 5 0 ． 3 6 ． 6 1522 837 268
サー ビス 1 3 0 ． 4 －4 0 ． 9 22 17 4
半導体 2 6 4 8 ． 2 1 ． 1 261 260 51
医薬 品 9 4 2 ． 9 3 0 ． 6 72 56 62
原子力 7 5 2 ． 3 － 1 1 ． 8 85 60 72
航空 ・宇宙 5 4 1 ． 7 1 7 ． 4 46 16 36

























技　　　　 術　　　　 貿　　　　 易　　　　 額
対 価 受 取 額 （A ） 対 価 支 払 額 （ B ） A　 ／　　 B
昭和　 西 暦 （百 万 ドル ） （百 万 ドル ） （％ ）
2 5　 5 0 0 ． 0 2 ． 6 ．－
2 6　 5 1 0 ． 0 6 ． 7 －
2 7　 5 2 0 ． 0 9 ． 9 －－
2 8　 5 3 0 ． 1 1 3 ． 9 0 ． 7
2 9　 5 4 0 ． 4 1 5 ． 8 2 ． 5
3 0　 5 5 0 ． 2 2 0 ． 0 1 ． 0
3 1　 5 6 0 ． 3 3 3 ． 3 0 ． 9
3 2　 5 7 0 ． 2 4 2 ． 6 0 ． 5
3 3　 5 8 0 ． 7 4 7 ． 8 1 ． 5
3 4　 5 9 0 ． 8 6 1 ． 9 1 ． 3
3 5　 6 0 2 ． 3 9 4 ． 9 2 ． 4
3 6　 6 1 3 1 1 3 2 ． 7
3 7　 6 2 7 1 1 4 6 ． 1
3 8　 6 3 7 1 3 6 5 ． 1
3 9　 6 4 1 5 1 5 6 9 ． 6
4 0　 6 5 1 7 1 6 6 1 0 ． 2
4 1　 6 6 1 9 1 9 2 9 ． 9
4 2　 6 7 2 7 2 3 9 1 1 ． 3
4 3　 6 8 3 4 3 1 4 1 0 ． 8
4 4　 6 9 4 6 3 6 8 1 2 ． 5
4 5　 7 0 5 9 4 3 3 1 3 ． 6
4 6　 7 1 6 0 4 8 8 1 2 ． 3
4 7　 7 2 7 4 5 7 2 1 2 ． 9
4 8　 7 3 8 8 7 1 5 1 2 ． 3
4 9　 7 4 1 1 3 7 1 8 1 5 ． 7
5 0　 7 5 1 6 1 7 1 2 2 2 ． 6
5 1　 7 6 1 7 3 8 4 6 2 0 ． 4
5 2　 7 7 2 3 3 1 0 2 7 2 2 ． 7
5 3　 7 8 2 7 4 1 2 4 1 2 2 ． 1
5 4　 7 9 3 4 2 1 2 6 0 2 7 ． 1
5 5　 8 0 3 7 8 1 4 3 9 2 6 ． 3
5 6　 8 1 5 3 7 1 7 1 1 3 1 ． 4
5 7　 8 2 5 2 7 1 7 9 6 2 9 ． 3
5 8　 8 3 6 2 4 2 0 7 9 3 0 ． 0
5 9　 8 4 6 9 3 2 3 1 7 2 9 ． 9
6 0　 8 5 7 4 6 2 5 2 2 2 9 ． 6
6 1　 8 6 1 0 0 9 3 3 7 5 2 9 ． 9
6 2　 8 7 1 3 8 5 4 1 7 7 3 3 ． 2
6 3　 8 8
平 成
元 年　 8 9
1 6 8 1 5 0 7 6 3 3 ． 1
2 1 8 9 5 4 5 5 4 0 ． 1
2　 9 0 2 5 8 2 6 0 0 4 4 3 ． 0
3　 9 1 2 9 8 4 6 4 9 3 4 6 ． 0


































6 2 ％ 3 8 ％




































比率 0 ． 9 1 －◆0 ． 5 7　　　　　　　　　　　 0 ．5 8 ← 0 ． 4 5
－19－
表9　両統計の主な相違点
日本銀行 （国際収支統計） 総務庁統計局 「科学技術研究調査」
調査方法 為替送金 ・入金時に日銀へ提出する 郵送によるアンケート調査




調査対象 非居住者 （日本国外の人 ・法人）と 資本金5 0 0 万円以上の民間企業
範囲 の間で貿易外取引契約を締結してい
る者 （人 ・法人 ・国等）
調査の除 な　 し ①卸 ・小売業、サービス業
外対象 ②資本金500 万円未満の民間企業
⑧大学、研究機関 （国 ・公 ・民）、
研究専門の特殊法人、個人










































技　 術　 分　 類 1992 内、 特許が占める 対 前 年 比 1991 1987
年度 譲渡 割合（％） （％） 年度 年度
電気機械器具 3 6 0 9 1 8 ．9 8 ． 1 3 3 3 3 4 0
化　 学　 製　 品 1 0 2 9 4 7 ．2 －1 2 ．8 1 1 7 9 4
一般機械器具 8 9 5 3 7 ．2 －2 3 ．3 1 1 6 1 3 7
輸 送 用 機 械 4 5 1 5 3 ．6 1 8 ．4 3 84 2
合　　 計 7 1 3 3 4 2 2 ． 1 －7 ．37 6 9 7 9 2
表11　技術分類別ノウハウ関連契約件数
技　 術　分　 類 1992 ノウハウが 対前年比（％） 1991 1987
年度 占める割合（％） 年度 年度
電気機械器具 1 9 2 0 9 0 ． 1 3 ．8 1 8 4 9 1 0 4 7
一般機械器具 2 2 2 9 2 ．9 －1 1 ．62 5 1 2 4 6
化　 学　製　 品 1 6 8 7 7 ．8 9 ． 1 1 5 4 1 6 9
輸 送 用 機 械 5 9 7 0 ．2 胃6 ．3 6 3 7 7
合　　 計 2 5 9 4 8 0 ．5 －0 ．3 2 6 0 3 2 2 0 5
表12　技術分類別商標関連契約件数
技　 術　 分　 類 1992 商 標 が 占 め る 対前年比（％） 1991 1987
年度 割合（％） 年度 年度
電気機械器具 1 6 9 7 ．9 1 6 0 ．0 6 5 5 2
衣服繊維製品 1 6 3 9 9 ．4 －0 ．6 1 8 4 1 5 9
化　 学　 製　 品 5 5 2 5 ．5 2 5 ．0 4 4 4 8




























































































































































対　　 価　　 の　　 条　　 件 1992年度 割合（％） 対前年比 （％） 91年度
イニシャルペイ メン トのみ 1 3 9 7 4 3 ． 3 1 ． 9 1371
イニシ ャル十ランニ ングロイヤルテ ィ 7 2 1 2 2 ． 4 1 1 ． 6 646
ランニングロイヤルテ ィのみ 5 7 2 1 7 ． 7 2 ． 3 559
ランニングロイ ヤルテ ィ十 ミニマム 2 5 9 8 ． 0 － 0 ． 4 260






化 学 製 品 衣服 ・
繊維製品
輸送用機械
イニシ用　のみ 1123（1047） 96（122） 55（61） 15（19） 27（23）
イニシ用＋ランニンゲ 472（422） 65（64） 59（59） 6（ 3） 30（25）
ランニンゲ　のみ 344（302） 47（53） 53（41） 36（27） 20（20）
ランニンかミニマム 44（ 35） 5（ 5） 3（5） 101（101） 5（2）







































ロイヤルテ ィ料率 1992年度 割合（％） 対前年比（％） 1991年度 1987年度
2 ％未満 8 5 5 ． 1 1 4 ．9 7 4 1 5 8
2 ％以上 5 ％未満 2 7 8 1 6 ．8 －7 ．6 3 0 1 3 3 7
5 ％以上8 ％未満 2 9 4 1 7 ．8 4 ．3 2 8 2 2 9 6
8 ％以上 1 9 6 1 1 ．9 2 7 ．3 1 5 4 1 3 2
その他 7 9 8 4 8 ．3 1 ．3 7 8 8 8 6 8
合　　 計 1 6 5 1 1 0 0 ．0 3 ．3 1 5 9 9 1 5 9 1
表16　主要技術分類別ランニングロイヤルティ
ロイ用ティ料率 電気機械器具 一般機械器具 化学製品 衣服繊維製品 輸送用機械
2％未満 48（60．0） 6（－60．0） 9（50．0） 1（ － ） 1（－50．0）
2％～5％未満 78（－6．0） 46（21．1） 48（－2．0） 25（－28．6） 11（－38．9）
5％へ′8％未満 33（50．0）30（ 3．4） 39（44．4） 89（ 7．2） 12（100．0）
8％以上 106（26．2） 7（16．7） 24（71．4） 17（41．7） 5（66．7）
その他 618（5．5）51（－13．6） 17（－26．1） 17（13．3）26（30．0）





































契 約 期 間 の 内訳 1992 年度 割合（％） 対前年比（％） 1991年度 1987年度
1 年未満 1 4 5 4 ． 5 1 9 ． 8 1 2 1 1 8 0
1 年以上 5 年未満 8 3 5 2 5 ． 9 5 ． 6 7 9 1 7 7 7
5 年以上 10年未満 3 9 0 1 2 ． 1 6 ． 0 3 6 8 4 2 9
10年以上 15年未満 2 1 6 6 ． 7 － 3 ．6 2 2 4 2 2 5
15年以上 9 7 3 ． 0 5 9 ． 0 6 1 7 0
特許等の期間 まで 2 6 0 8 ． 1 － 1 0 ． 32 9 0 2 5 5









1 年未満 92（50．8） 22（ 0．0）8（－20．0） 8（ 0．0）5（一28．6）
1 年以上 5 年未満 48 1（17．9）55（－22．5） 29（ 7．4） 121（ 9．0） 9（－10．0）
5 年以上 10年未満 204（22．9）52（20．9） 18（－35．7） 23（－28．1） 27（28．6）
10年以上 15年未満 85（0．0） 41（－12．8）25（38．9） 4（－33．3） 11（－31．3）
15年以上 34（47．8） 12（500 ．0）19（90．0） 1（ － ）4（300．0）
特許等 の期限 まで 146（－9．3） 13（－63 ．9） 42（ 2．4） －（ － ） 23（109．1）






1　 年 5　 年 1 0 年 1 5 年1 5 年 特　 許 その他 計
未　 満 未　 満 未　 満 未　 満 以　 上 期　 限
ソフ トウ ェア 86件 398 104 26 32 1 996 1623
（45．5） （47．7） （26．7） （12．0） （33．0） （0．38） （77．8） （50．3）



































技　 術　 分　 類 1992 年度 割合（％） 対前年比（％） 1991年度 1987年度
電 気 機 械 器 具 6 0 5 5 0 ．0 1 3 ．9 5 3 1 3 1 1
一 般 機 械 器 具 1 0 8 8 ．9 －1 0 ．7 1 2 1 1 3 6
化　 学　 製　 品 1 0 2 8 ．4 2 9 ． 1 7 9 1 0 0
衣 服 ・繊 維製 品 1 5 3 1 2 ．6 2 ．0 1 5 0 2 1 0
輸　 送　 用　 機　 械 2 2 1 ．8 － 1 8 ．5 2 7 2 3
合　　 計 1 2 1 0 1 0 0 ．0 3 ．4 1 1 7 0 1 1 3 8
表20　主要技術分類別クロスライセンスの推移
技　 術　 分　 類 1992 年度 割　 合 （％） 対前年比（％） 1991年度 1987年度
電 気 機 械 器 具 6 5 6 7 ．7 －1 6 ．7 7 8 6 5
一 般 機 械 器 具 7 7 ．3 －4 1 ．7 1 2 1 1
化　 学　 製　 品 4 4 ．2 胃2 0 ．0 5 1 4
輸　 送　 用　 機　械 8 8 ．3 6 0 ．0 5 2
合　　 計 9 6 1 0 0 ．0 －2 1．3 1 2 2 1 0 7
表21　主要技術分類（中分類）別再実施権の推移
技　 術　 分　 類 1992 年 度 割 合 （％） 対 前年 比 （％） 1991年 度 1987年 度
電 気 機 械 器 具 6 0 3 5 9 ． 1 － 2 ． 7 6 2 0 2 7 6
一 般 機 械 器 具 8 5 8 ． 3 6 ． 3 8 0 8 1
化　 学　 製　 品 9 2 9 ． 0 4 3 ． 8 6 4 6 9
衣 服 ・繊 維 製 品 7 8 7 ． 6 － 1 7 ． 0 9 4 1 2 3
輸　 送　 用　 機　 械 1 9 1 ． 9 － 1 7 ． 4 2 3 2 8































資　 本　 金　 規　 模 1992年度 割合（％） 対前年比（％） 1991年度 1987年度
0 ． 5 億 円未満 2 4 2 7 ． 5 －9 ．7 2 6 8 3 3 7
0 ． 5 億 円－ 1億 円未満 1 7 3 5 ． 4 －3 5 ．4 2 6 8 1 4 9
1　　 〃　 － 5　　 〃 6 4 9 2 0 ． 1 2 5 ． 8 5 1 6 4 4 1
5　　 〃　 － 1 0　 〝 8 9 2 ． 1 1 ． 5 6 8 1 1 9
1 0　 ノ1　 － 5 0　 〃 3 3 5 1 0 ． 4 1 1 ． 7 3 0 0 3 4 7
5 0　 〃　 － 1 0 0 〝 2 0 2 6 ． 3 2 7 ． 8 1 5 8 1 6 5
1 0 0 〝　 一 5 0 0 〃 5 7 9 1 8 ． 0 1 ． 6 5 7 0 5 3 6
5 0 0 億 円以上 且五五 2 9 ． 6 －4 ． 9 1 0 0 4 5 9 7






資本金規模 電気機械器具 一般機械 化 学 製 品 衣服 ・ 輸送用機械
（単位 ：億円） 器具 絨維製品
0．5未満 109（13．5） 15（－48．3） 9（－40．0） 40（ 0．0） 3（－25．0）
0．5－ 1 未満 116（－37．6） 11（－31．3） 6（胃14．3） 10（－50．0） 3（ － ）
1　 －5　　 〃 534（42．0） 26（－13．3） 16（45．5） 19（肩32．1） 4（胃42．9）
5　 －10　 〝 33（17．9） 6（－25．0） 11（10．0） 5（一16．7） 2（ － ）
10　 －50　 〝 200（24．2）24（－7．7）25（－10．7）28（85．7） 6（胃25．0）
50　 －100〃 103（19．8） 23（64．3） 31（47．6） 9（80．0） 11（37．5）
100－500〃 316（ 9．3） 40（－25．9） 81（ 6．6） 32（－3．0） 20（33．3）
5 0 0 以上 709（－5．6） 92（一8．0） 34（ 9．7） 21（10．5） 35（ 9．4）
不　　　 明 12（－20．0） 2（－50．0） 3（50．0）2（ － ）




資　 本　 金　 規　 模 ハー ド ソフ ト 半導体 原子力 航空等 医薬 品 バイオ
0 ．5 億円未満 2 97 2 2 1 2 3
0 ．5 億円～ 1 億未満 3 109 1 1 0 0 0
1 億 円～5 億未満 13 旦坦 上皇旦 1 8 9 2
5 億円～ 10億未満 2 20 0 0 1 5 0
10億円～50億未満 4 176 5 8 1 11 1
50億円～ 100 億未満 9 55 8 0 3 21 6
100 億 円～500 億未満 19 204 18 3 18 31 8
500 億 円以上 36 旦巨星 80 59 2212 10
不　　　 明 0 11 0 1 0 3 1












技　 術　 分　 類 1992 年度 対前年度 （％） 1991 年度
全　　 分　　 類 8 8 －1 7 ．0 1 0 6
電 気機 械 器 具 3 9 －4 ．9 4 1
化　 学　 製　 品 1 2 －2 5 ．0 1 6
そ の他 の製 品 7 4 0 ．0 5
一 般 機 械 器 具 6 －4 0 ．0 1 0









技　 術　 分　 類
外資系企業 の占め る割合 （％）
1992 年度 1991 年度
食料 品 ・たば こ 2 3 ． 8 2 0 ． 0
そ の 他 の 製 品 9 ．6 5 ． 6
化　 学　 製　 品 5 ． 6 8 ． 0
一 般 機 械 器 具 2 ． 5 3 ． 6
衣服 ・繊維製 品 2 ． 4 3 ． 6
電 気 機 械 器 具 1 ．8 2 ． 1
























変　　　 更　　　 内　　　 容 1992 年度 対前年度比（％） 1991 年度
全　　　　　　　　　　　 数 1 2 6 5 5 ．4 1 2 0 0
地　　 位　　 承　　 継 2 0 2 3 ．6 1 9 5
既 存 契 約 内 容 の 変 更 1 0 9 2 2 ．4 1 0 6 6
契　　 約　　 期　　 間 5 4 5 1 0 ．5 4 9 3
延　　 長 4 9 9 9 ．7 4 5 5
短　　 縮 1 1 8 3 ．3 6
そ　の 他 3 5 9 ．4 3 2
イニシ ャルペ イメン ト 2 9 8 －4 ．2 3 1 1
増　　 額 2 6 7 －4 ．6 2 8 0
減　　 額 2 3 －4 ．2 2 4
そ　の 他 8 1 4 ．3 7
ランニングロイヤルティ 5 5 4 1 1 ．0 4 9 9
増　　 額 2 9 5 －3 ．9 3 0 7
減　　 額 1 7 6 2 8 ．5 1 3 7
そ　の 他 8 3 5 0 ．9 5 5
ミ　ニ マ ム ペ イ　メ　ン ト 1 6 7 －8 ．2 1 8 2
増　　 額 1 2 3 －2 0 ． 1 1 5 4
減　　 額 3 6 4 4 ．0 2 5
そ　の 他 8 1 6 6 ．7 3
独　　　　 占　　　　 権 9 －5 2 ．6 1 9
獲　　 得 4 －6 3 ．6 1 1
放　　 棄 5 －3 7 ．5 8
再　　 実　　 施　　 権 1 6 －3 8 ．5 2 6
獲　　 得 1 0 －5 2 ．4 2 1
放　　 棄 6 2 0 ．0 5
技　　 術　　 範　　 囲 2 1 4 －2 8 ．7 3 0 0
拡　　 大 2 1 2 － 1 9 ．7 2 6 4
縮　　 小 2 －7 1 ．4 7








































●● ● ◆ ◆◆ lr　 lP
●●● ● ● ●●
●● ● ● ● ●
● ◆ ● ● ●
●● ● ● ●




● ● ●● ●
● ● ●● ● ●
● ● ●● ●
●●　 ● ●
● ●◆ ● ●





































































































































































































































































































































製　　　 造　　　 業 製　　 造　　 業　　 以　　 外
通信 ・電気計 機械工業 繊維 ・機械器 情報トビス・調 物品賃貸業
測器等工業 具等卸売業 査 ・広告業
0．5 億未満 1 2 1 5 4 7 3 8
6 70．5－1 〃 5 6 1 2 3 1
1－　5 〃 3 8 1 8 且旦且 ヱ且 ⊥」＿且
2
5 －10　〃 5 1 3 1 3 8
10－50　〃 2 7 1 8 8 2 5 2
50－100〃 5 1 1 4 2 4 9 4
1 4
100－50〃 8 9 1 0 3 3 9 1 1
2 2 5
500 以上 旦ヱ且 2 8 8 7





①全　　　　　　　　 件 （診ソフ トウェア ⑧そ　　 れ　　 以　　 外
繊 維 ・機 械 器 具 等卸 売業 左　 に　 同　 じ 通信 ・電子 ・電気計測器工業
通信 ・電子 ・電気計測器工業 〃 電　 気　 機　 械　 器　 具　 工　 業
情報サービス ・調査 ・広告業 〃 絨 維 ・機 械 器具 等卸 売 業





































































項　　 目 技　　 術　　 の　　 範　　 囲






3．火　 薬　 類 製造に関する技術


















コード 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 棟　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
0 1 全　　　 産　　　 業




0 3 鉱　　　　　　　　 業 D　 鉱業




0 5 製　　　 造　　　 業
1 1 食 料 品 ・ た ば　こ
121 畜産食料品製造業
122 水産食料品製造業























1 3 衣 服 ・ 繊 維 製 品
1 4 外　　　　　　　　 衣 151 外衣製造業 （和式を除 く）




［］日日 155 その他の衣服 ・繊維製身の回り品製造業（和式を含む）
159 その他の繊維製品製造業
－60－
］－ド 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 標　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
1 6 木材 ・木製品 ・家具等 16　木材・木製品製造業 （家具を除く）
17　家具 ・装備品製造業
1 7 パルプ・紙製品 ・印刷 18　パルプ・紙 ・紙加工品製造業
19　出版 ・印刷 ・同関連産業
2 0 化　　 学　　 製　　 品
2 1 無　 機　 化　 学　 等 201 化学肥料製造業
202 無機化学工業製品製造業
2 2 有　　 機　　 化　　 学 203 有機化学工業製品製造業
2 3 化　　 学　　 繊　　 維 204 化学繊維製造業
2 4 油脂加工 ・石 けん等 205 油脂加工製品・石けん・合成洗剤 ・界面活性剤・
塗料製造業
2 5 医　　　 薬　　　 品 206 医薬品製造業


















3 1 ゴ　　 ム　　 製　 品 23　ゴム製品製造業
3 2 なめし革 ・同製品・毛
皮
24　なめし革 ・同製品・毛皮製造業
3 3 窯　　　　　　　　　 業
251 ガラス・同製品製造業
252 セメント・同製品製造業








コード 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 標　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類







266 鍛鋼 ・鍛工品 ・鋳鋼製造業
287 銑鉄鋳物製造業
269　その他の鉄鋼業
3 5 非　　 鉄　　 金　　 属
271 非鉄金属第 1次製錬 ・精製業






3 6 金　　 属　　 製　　 品
281 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業











4 0 一　 般　 機　 械　 器　 具
4 1 ボ　イ　ラ ・原 動 機 291 ボイラ・原動機製造業
4 2 農業 ・建設 ・鉱山用機
292 農業用機械製造業 （農機具を除く）
293 建設機械・鉱山機械製造業
械 （建設用 ・農業用 ・運搬用 トラクタを含む）
4 3 金　 属　 加　 工　 機　 械 294 金属加工機械製造業
4 4 織　　 維　　 機　　 械 295 繊維機械製造業
4 5 特 殊 産 業 用 機 械 296 特殊産業用機械製造業
4 6 一 般 産 業 用 機 械
4 7 ボン1 ・圧縮機 ・送風機 2971ポンプ・同装置製造業
2972空気圧縮機 ・ガス圧縮機 ・送風機製造業





コード 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 標　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類





5 1 そ　 の　他　 の　 機　 械 298 事務用・サービス用 ・民生用機械器具製造業
299 その他の機械・同部分品製造業















6 0 電　 気　 機　 械　 器　 具
6 1発送電 ・配電 ・産業用 301 発電用・送電用 ・配電用 ・産業用電気機械器具製
電気機械 造業
6 2 民生用電気機械・電球 302 民生用電気機械器具製造業
・照明器具 303 電球 ・電気照明器具製造業
6 3 通　　 信　　 機　　 械
8 4 有線 ・無線通信機械3041有線通信機械器具製造業
3042無線通信機械器具製造業
6 5 ラジオ・テレビ・音響 3043ラジオ・受信機 ・テレビジロン受信機製造業
器具 3044電気音響機械器具製造業
6 6 そ の他 の 通信 機 械 3045交通信号保安装置製造業
3049その他の通信機械器具 ・同関連機械器具製造業
6 7 電　 子　 応　 用　 装　 置





7 0 電 子 ・通信 用 部 品 308 電子機器用・通信機器用部分品製造業
ー63－
コード 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 標　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
7 1 その他 の電 気 機 械 307 電気計測器製造業
309 その他の電気機械器具製造業
8 0 そ　 の　 他　 の　 製　 品




8 2 レ　 ジ　 ャ　 　ー 用　 品 342 楽器 ・レコー ド製造業
343 玩具 ・運動競技用具製造業
8 3 プ ラス チ　ック製 品













348 ～ 349 他に分類されない製造業











コード 技　　 術　　 分　　 類
技術
分野
コード 技　　 術　　 分　　 類
技術
分野
0 1 全　　　 産　　　 業 4 3
4 4
4 5
金 属 加 工 機 械




0 2 農　 林　 水　 産　 業 そ
0 3 鉱　　　　　　　　 業 の 4 6 一 般産業 用機 械








食 料 品 ・た ば こ
繊　　　　　　　 維














その他の衣服 ・繊 そ の 他 の 機 械




5 3 精　 密　 機　 械








民生用電気機械 ・2 0 化　 学　 製　 品
化
学
2 1 無　 機　 化　 学　 等 電球 ・照明器具
2 2 有　 機　 化　 学 通　 信　 機　 械










医　　 薬　　 品 ・音響器具
2 6 その他の化学製品 その他の通信機
3 0 石 油 ・石 炭 製 品 械
電 子 応 用 装 置
電 子 計 算 機3 1 ゴ　 ム　 製　 品 そ
3 2
3 3

























レジ ャー 用 品
プラスチック製品
4 1 ボイ ラ ・原動 機 8 4
9 0
他に分類されない
4 2 農業 ・建設 ・鉱山 械 製造業








年　　 度 甲　　 種 乙　 種 合　　 計 年　 度 甲　　 種 乙　 種 合　　 計
1950年度 2 7 4 9 7 8 1972年度 1 9 1 6 4 8 7 2 4 0 3
51 1 0 1 8 7 1 8 8 73 1 9 3 1 5 1 9 2 4 5 0
52 1 4 2 1 1 0 2 5 2 74 1 5 7 2 5 2 1 2 0 9 3
53 1 0 2 1 3 3 2 3 5 75 1 4 0 3 4 3 3 1 8 3 6
54 8 2 1 3 1 2 1 3 76 1 4 6 1 4 3 2 1 8 9 3
55 7 1 1 1 3 1 8 4 77 1 5 2 7 3 8 7 1 9 1 4
56 1 4 3 1 6 7 3 1 0 78 1 7 5 5 3 8 4 2 1 3 9
57 1 1 8 1 3 6 2 5 4 79 1 7 0 0 4 1 6 2 1 1 6
58 9 0 1 5 2 2 4 2 80 1 8 6 0 2 8 2 2 1 4 2
59 1 5 3 2 2 5 3 7 8 81 2 0 7 6
60 3 2 7 2 6 1 5 8 8 82 2 2 2 9
61 3 2 0 2 8 1 6 0 1 83 2 2 1 2
62 3 2 8 4 2 9 7 5 7 84 2 3 7 8
83 5 8 4 5 7 3 1 1 3 7 85 2 4 3 6
84 5 0 0 5 4 11 0 4 1 86 2 3 6 1
65 4 7 2 4 8 6 9 5 8 87 2 7 0 9
66 6 0 15 5 2 1 1 5 3 88 2 8 3 4
67 6 3 86 5 7 1 2 9 589 2 8 9 8
68 1 0 6 1 6 8 3 1 7 4 490 3 2 1 1
69 1 1 5 4 7 5 1 6 2 9 91 3 1 7 5
70 1 3 3 04 3 8 1 7 6 8 92 3 2 2 4







技　　 術　　 分　　 類 1992 割　　 合 対 前 年 比 1991 1987 1982
（　 中　　 分　 類　 ） 年 度 （ ％ ） （ ％ ） 年 度 年 度 年 度
全 産 業 3 2 2 4 1 0　 0 1 ． 5 3175 2709 2229
農 林 水 産 業 3 0 ． 1 － 5 0 ． 0 64 4
鉱 業 3 0 ． 1 － 0 2 4
建 設 業 1 1 0 ． 3 胃 5 7 ． 7 26 24 19
製 造 業 3 1 7 6 9 8 ． 5 1 ． 9 3117 2636 2 19 1
食 料 品 ・たば こ 2 1 0 ． 7 － 4 0 ． 0 35 52 54
繊 維 1 6 0 ． 5 － 4 6 ． 7 30 48 46
衣 服 ・繊 維 製 品 1 6 4 5 ． 1 － 0 ． 6 165 229 272
木材 ・木 製 品 ・家具 等 1 0 0 ． 3 0 ． 0 10 23 20
パ ル プ ・紙 製 品 ・印刷 7 0 ． 2 － 3 6 ． 4 11 14 10
化 学 製 品 2 1 6 6 ． 7 7 ． 5 20 1 210 197
石油 ・石 炭 製 品 1 0 0 ． 3 － 2 3 ． 113 11 4
ゴ ム製 品 1 0 0 ． 3 － 2 3 ． 1 13 11 18
なめ し革 ・同製 品 ・毛皮 5 0 1 ． 6 1 3 ． 6 44 50 52
窯 業 3 2 1 ． 0 3 ． 2 31 36 40
鉄 鋼 7 0 ． 2 1 6 ． 7 6 10 16
非 鉄金 属 1 2 0 ． 4 － 1 4 ． 3 14 12 24
金属 製 品 2 8 0 ． 9 － 2 8 ． 2 3943 62
一般 機 械 器 具 2 3 9 7 ． 4 － 1 4 ． 9 281 283 442
輸送 用 機 械 8 4 2 ． 6 1 2 ． 0 7593 91
精 密 機 械 6 5 2 ． 0 － 9 ． 7 7276 62
電 気 機 械 器具 2 1 3 2 6 6 ． 1 7 ． 2 1988 1274 633
そ の他 の 製 品 7 3 2 ． 3－ 1 8 ． 0 89 161 148
そ の他 の産 業 3 1 1 ． 0 1 9 ． 2 26 43 11
ー67－
表2－3　国別導入件数の推移
国　　　　　 籍 1992年度 1991年度1990年度 1989年度1988年度




中　　　　　　　　　 国 8 1 0 5 6 6
イ　　　　　 ン　　　　　 ド 0 1 1 4 0
イ　 ン　 ド　 ネ　 シ　 ア 4 5 4 1 1
イ　　 ス　　 ラ　　 エ　　 ル 1 1 2 1 2
日　　　　　　　　　　 本 0 0 0 1 1
大　　 韓　　 民　　 国 1 8 2 0 1 6 1 4 2 3
シ　 ン　 ガ　 ポ　 　ー ル 4 8 5 0 4 0 4 7 3 0
香　　　　　　　　　 港 9 9 6 1 7 2 0
台　　　　　　　　　　 湾 9 6 8 3 1
タ　　　　　　　　　　　　 イ 0 2 0 0 0
マ　　 レ　 ・－　　 シ　　 ア 3 2 0 0 0
マ　　　　　 カ　　　　　 オ 0 0 0 1 0
大 洋 州 豪　　　　　　 州 2 5 2 7 1 4 2 2 2 1
ニュージーランド 0 2 4 1 3
アフリカ リ　　 ベ　 リ　　 ア 0 1 1 0 0 1





オ　 　ー ス　 ト　 リ　 ア 1 0 9 9 6 1 1
ベ　　　 ル　　　 ギ 2 4 1 8 2 2 2 2 9
チ　　　　　 ェ　　　　　　 コ 1 1 0 0 0
デ　　 ン　　 マ　　 　ー　 ク 7 1 2 1 1 1 5 2 0
フ　 ィ　 ン　 ラ　 ン　 ド 7 1 4 3 2
フ　　　 ラ　　　 ン　　　 ス 1 8 4 2 0 5 1 5 8 1 8 7 2 3 7
ド　　　　　 イ　　　　　 ツ 1 5 7 1 7 0 2 0 1 1 9 6 1 8 7
ギ　　 リ　　　 シ　　　 ャ 0 0 0 0 1
ハ　　 ン　　 ガ　 リ　　 ー 1 4 2 1 3
ア　 イ　 ル　 ラ　 ン　 ド 1 1 4 1 4
イ　　　 タ　　　 リ　　　 ア 6 0 7 3 6 0 7 8 8 1
リ　ヒ　テ ン　シ　ュ　タ　イ　ン 2 1 2 0 2
ル　 ク　セ　 ン　 ブ　ル　 グ 2 1 1 1 1
モ　　　　　 ナ　　　　　 コ 0 0 0 1 1
オ　　　 ラ　　　 ン　　　 ダ 8 6 8 6 8 6 7 9 7 2
ノ　　 ル　　 ウ　　 ェ　　 ー 6 9 9 6 8
ポ　　 　ー　 ラ　　 ン　　 ド 1 0 2 0 1
ス　　　 ペ　　　 イ　　　 ン 2 2 5 5 3
ス　 ウ　 ェ　 　ー デ　 ン 2 7 3 3 3 0 3 0 3 1
ス　　　　　 イ　　　　　 ス 9 2 1 0 2 1 0 6 8 1 7 7
英　　　　　　　　　 国 2 2 0 2 1 3 1 8 5 1 9 6 1 9 3
英 領 チ　ャ　ネ ル 諸 島 0 1 1 0 0
英 領 ジ　ブ　ラ　ル　タ　ル 0 0 0 1 0






国　　　　　 籍 1992年度 1991年度 1990年度 1989年度 1988年度
北
米
ノヾ　　　　　　 ハ　　　　　　 マ 1 0 1 0 0
カ　　　　 ナ　　　　 ダ 9 8 6 8 8 3 4 9 4 5
メ　　　 キ　　　 シ　　　 コ 0 1 0 0 1
パ　　　　　 ナ　　　　　 マ 2 1 3 1 0 1 2
米　　　　　　　　　 国 2 0 9 4 2 0 0 2 2 1 1 9 1 8 0 8 1 7 0 5
バ　　 ミ　　 ュ　　 　ー　 ダ 2 0 1 0 0
ケ　 イ　 マ　 ン　 諸　 島 1 2 0 0 0
プ　 ェ　 ル　 ト　 リ　 コ 1 0 1 0 0
オ ラ ン ダ 領 ア ン チ ル 0 2 0 0 0
英 領 バ 　ー ジ　ン 諸 島 1 0 0 0 0
バ　　 ル　　 バ　　 ド　　 ス 0 0 0 1 0
南
米
ア　 ル　 ゼ　 ン　 チ　 ン 2 1 0 0 2
ボ　　 リ　　　 ビ　　　 ア 0 0 1 0 0
ブ　　　 ラ　　　 ジ　　　 ル 1 2 1 0 1
パ　　 ラ　　 グ　　 ア　　 イ 0 0 0 0 2
ベ　　 ネ　　 ズ　　 エ　　 ラ 1 0 0 0 0
ウ　　 ル　　 グ　 ア　　 イ 0 1 0 1 1
チ　　　　　　　　　　　 リ 0 0 1 0 0













ヨ　　　　　　　　 ロ　　　 ッ　　　 パ
全数 フランス ドイツ イタリア 英国 他
全　　　　 産　　　　 業 1 3224 100 25 890 184 15760 220 269
農　 林　 水　 産　 業 2 3 1 2 2
鉱　　　　　　　　　 業 3 3 1 1
建　　　　 設　　　　 業 4 11 1 8 2 1 2 1
製　　　　 造　　　　 業 5 3176 99 24 867 179 153 58 217 260
食 料 品 ・ た　 ば　 こ 11 2 1 8 4 1 1 2
繊　　　　　　　　 維 12 16 11 5 1 5
衣 服 ・ 繊 維 製 品 13 164 3 2 11458 2 2817 9
外　　　　　　　 衣 14 117 3 1 80 36 2 1915 8
その他 の衣服 ・繊維
製品
15 47 1 34 22 9 2 1
－
木材 ・木製 品 ・家具等 16 10 1 7 2 1 4
Jm ブ 紙 製 品 ・印 刷 17 7 2 2
化　　 学　　 製　　 品 20 216 4 4 94 4 27 9 16 38
無　 機　 化　 学　 等 21 8 5 1 4
有　 機　 化　 学 22 31 1 10 6 2 1 1
化　 学　 繊　 維 23
油脂加 工 ・石 けん等 24 11 3 1 1 1




そ の他 の 化 学 製 品 26 39 2 9 1 5 2 1
1
1





ゴ　　 ム　　 製　　 品 31 10 4 1 2

















鉄　　　　　　　　 鋼 34 7 3 3
非　　 鉄　　 金　　 属 35 12 4 2
金　　 属　　 製　　 品 36 28 12 1 7
ー70－
地　　 域










ヨ　　　　　　　 ロ　　　 ッ　　　 パ
全数 フランス ドイツ イタリア 英国 他
一　 般　 機　 械　 器　 具 40 239 8 108 14 37 4 13 40
ボ イ　ラ ・原 動 機 41 54 10 4 2 1 3
農業 ・建設 ・鉱山用
機械
42 8 1 5 3 1 1
金 属　 加 工 機 械 43 13 1 5 1 1 1 2
繊　 維　 機　 械 44 4 3 3
特 殊 産 業 用 機 械 45 36 2 16 1 11 1 3
一 般 産 業 用 機 械 46 100 1 59 8 17 9 25
ポンプ圧縮機 ・送風
機
動　 力　 機　 械









































精　　 密　　 機　　 械 53 65 18 9 2 3 3
電　 気　 機　 械　 器　 具 60 2132 85 356 40 45 6
6
131 134







62 12 7 1 2 1 3











































ヨ　　　　　　　　 ロ　　　 ッ　　　 パ
全数 フランス ドイツ イタリア 英国 他
その他 の電子応用
装置













そ の 他 の電 気 機 械 71 18 2 1 1
そ　 の　 他　 の　 製　 品 80 73 1 39 15 6 3 114
貴 金 属 ・装 身 具 等 81 8 8 7 1
レ　ジ　ャ　 　ー用　　 品 82 15 3 1 2
プラスチック製　 品 83 25 l 9 5 1 3
他 に分類 されない製
造業
84 25 19 8 3 8











北　 ア　 メ　 リ　 カ 南
アメ
リカ全 数 アメリカ カナダ 他
全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 1 3224 5 2200 2094 98 8 4
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 2 3
鉱　　　　　　　　　　　　　　　 業 3 3 2 2
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 4 11 4 4
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 5 3176 5 2177 2073 98 6 4
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 11 2 1 13 12 1
繊　　　　　　　　　　　　　　 維 12 16 5 5
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 13 164 45 45
外　　　　　　　　　　　　　 衣 14 117 33 33
そ の 他 の 衣 服 ・ 繊 維 製 品 15 47 12 12
木　 材 ・ 木　 製　 品 ・ 家　 具　 等 16 10 2 2
パ　 ル　 プ ・ 紙　 製　 品 ・ 印　 刷 17 7 5 5
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 20 2 16 2 110 107 2 1 2
無　　 機　　 化　　 学　　 等 21 8 3 2 1
有　　　　 機　　　　 化　　　　 学 22 31 20 20
化　　　　 学　　　　 繊　　　　 維 23
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 24 11 8 7 1
1
1
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 25 127 2 5 1 51 2
そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 26 39 28 27 1
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 30 10 6 8
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 31 10 6 6
な　 め　 し　 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 32 50 16 16
窯　　　　　　　　　　　　　　　 業 33 32 17 16
鉄　　　　　　　　　　　　　　　 鋼 34 7 4 4
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 35 12 8 7
金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 36 28 14 11 3
－73－
地　　 域







北　 ア　 メ　 リ　 カ 南
アメ
リカ全数 アメ冊 カナダ 他
一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 40 239 2 122 120 21




農 業 ・ 建 設 ・ 鉱 山 用 機 械 42 8 2 2
金　 属　　 加　　 工　　 機　 械 43 13 7 7
繊　　　　 維　　　　 機　　　　 械 44 4 1 1
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 45 36 18 18




ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 47 10 3 3
動　　　 力　　　 機　　　 械 48 11 1 1
化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 49 70 30 29
そ の 他 の 一 般 産 業 用 機 械 50 9 4 4
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　　 械 51 24 13 12
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 52 84 49 48 1
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 53 65 44 43 1





発送 電 ・配 電 ・産業 用 電気 機 械 61 14 10 91
民生用電 気機械 ・電球 ・照明器具 62 12 5 5
通　　　　 信　　　　 機　　　　 械 83 159 110 1073 1
有　 線 ・ 無　 線　 通　 信　 機　 械 84 66 59 57 2 1
ラ ジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具 85 92 50 491
82
そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械 66 1 1 1
電　　 子　　 応　　 用　　 装　　 置 67 1794 1439 1355
電　　 子　　 計　　 算　　 機 68 1751 1409 132682 1
－74－
地　　 域
技　 術　 分　 類
全数
ロ 北　 ア　 メ　 リ　 カ 南
コー シ アメ
全数 アメリカ カナダ 他ド ア リカ
そ　の 他 の 電 子 応 用 装 置 C3 43 1 30 29
1
1
電　 子　 ・　 通　 信　 用　 部　 品 70 135 98 95 2
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 71 18 16 16
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 80 73 33 33
貴　 金　 属　 ・　 装　 身　 具　 等 81 8
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 82 15 12 12
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 83 25 15 15
他 に 分 類 さ れ な い 製 造 業 84 25 6 6
そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業 90 31 17 17
ー75－
表2－51992年度技術分類別導入技術の種類
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数











全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 3224 345 277 2003 319 8
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 3 1 1 1
鉱　　　　　　　　　　　　　　　　 業 3 1 2
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 11 6 2
製　　　　　　　　 造　　　　　　　 業 3176 329 276 1987 313 8
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 21 6 7 2
繊　　　　　　　　　　　　　　　 維 16 12 1 2
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 164 143 1 1
外　　　　　　　　　　　　　　 衣 117 100 1 1
そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 47 43
木　 材 ・ 木　製　 品 ・ 家　 具　 等 10 3 2 3 1
バルブ ・紙　 製　 品　 ・　 印　 刷 7 2 1 2
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 216 24 24 76 61
無　　 機　　 化　　 学　　 等 8 2 2 4
有　　　　 機　　　　 化　　　　 学 31 1 5 12 12
化　　　　 学　　　　 繊　　　　 維
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 11 2 1 2 2
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 127 10 13 50 39




石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 10 5 5
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 10 2 2
7
な め　 し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 50 43 2
窯　　　　　　　　　　　　　　 業 32 1 12
鉄　　　　　　　　　　　　　　 鋼 7 1 3 1
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 12 1 7 2
金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 28 6 4 7 3
ー76－
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数











一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 239 17 137 50
ボ　 イ　　 ラ　 ・　 原　 動　 機 54 48 5
農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械 8 1 4 3
金　　 属　　 加　　 工　 機　 械 13 2 7
繊　　　　 維　　　　 機　　　　 械 4 3 1
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 36 2 14 10
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 100 7 50 28




動　　　 力　　　 機　　　 械 11 7 1
化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 70 35 22
そ の他 の一 般 産 業 用 機 械 9 5 3
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　　 械 24 11 3
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 84 4 21 34 19
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 65 12 23 18 7 1
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具 2132 36 170 1651142 6
発送電 ・配電 ・産業用電気機械 14 1 6 7
6
民生用電気機械 ・電球・照明器具 12 3 4 5
通　　　　 信　　　　 機　　　 械 159 6 66 36 35
6
29
有　線 ・ 無 線　通 信　機 械 66 30 21 10





そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械 1 1
電　　 子　　 応　　 用　　 装　　 置 1794 44
電　　 子　　 計　　 算　　 機 1751 29 42 1536 36 6
ー77－
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数











そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 43 15 15 8
電　 子　 ・　通　 信　 用　 部　 品 135 37 46 49
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 18 1 8 8 2
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 73 32 4 19 9
貴　 金　 属　 ・　装　 身　 具　 等 8 7
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 15 9 1 1 1
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 25 5 3 8 8
他 に 分 類 さ れ な い 製 造 業 25 11 10 2
そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業 31 16 8 1
ー78－
表2－51992年度技術分類別導入技術の種類（続）
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数







全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 3224 163 109 34
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 3
鉱　　　　　　　　　　　　　　　　 業 3
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 11 3
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 3176 157 106 34
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 21 6
繊　　　　　　　　　　　　　　　 維 16 1
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 164 18 1
外　　　　　　　　　　　　　 衣 117 14 1
そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 47 4
木　材 ・ 木　 製　 品 ・ 家　 具　 等 10 1 2
バルブ・紙　 製　 品　 ・　 印　 刷 7 2
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 216 14 17 9
無　　 機　　 化　　 学　　 等 8
1
有　　　　 機　　　　 化　　　　 学 31 1
1
化　　　　 学　　　　 繊　　　　 維
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 11 3
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 127 6 9 3
そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 39 5 6 5
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 10
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 10 3
な　め　し　革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 50 5
窯　　　　　　　　　　　　　　　 業 32 2 2 3
鉄　　　　　　　　　　　　　　　 鋼 7 2
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 12
2 6 3金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 28
ー79胃
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数







一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 239 13 22 5
ボ　 イ　 ラ　 ・　 原　 動　 機 54 1
農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械 8 1
金　　 属　　 加　　 工　　 機　　 械 13 2 2
繊　　　　 維　　　　 機　　　　 械 4
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 36 2 8 2
2
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 100 7 8
1
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 10 1
動　　　 力　　　 機　　　 械 11 2
化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 70 6
1
4
そ の 他 の一 般 産 業 用 機 械 9 1
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　　 械 24 4
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 84 1 5 1
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 65 1 3 1
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具 2132 85 42 9
発送電 ・配電 ・産業用電気機械 14
民生用電気機械・電球 ・照明器具 12 2
通　　　　 信　　　　 機　　　　 械 159 2 14 1




ラジオ ・テ レビ ・音響器具 92 11
24
そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械 1
電　　 子　 応　 用　　 装　 置 1794
電　　 子　　 計　　 算　　 機 1751 80 22 4
ー80－
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数







そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 43 3 2 1
電　 子 ・ 通　 信　 用　 部　 品 135 3 1
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 18 1
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 73 7 2 1
貴　 金　 属　 ・　装　 身　 具　 等 8 1
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 15 3
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 25 1 2 1
他 に 分 類 さ れ な い 製 造 業 25 2
そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業 31 6
ー81－
表2－61992年度技術分類別契約条件（ロイヤルティ）
技　 術　 分　 類 全数





ラ ンニ ン グ ・ロイ ヤル テ ィ ミニマム
・ペイメ
ント2％ 5 ％ 8 ％ 8 ％ その 計
有 未
満
未満 未満 以上 他 有
全　 産　 業 3224 178 3048 2217 85 278 294 196 798 1651 358
農 林 水 産 業 3 3 2 1 1 2 1
鉱　　　　 業 3 3 1 2 3 1
建　 設　 業 11 11 9 1 3 5 9
製　 造　 業 3176 172 3004 2190 83 270 290 191 786 1620 346
食料品 ・た
ばこ
21 1 20 6 1 5 5 6 17 5
繊　　　 維 16 16 5 1 4 8 1 14 11
衣服 ・繊維
製品
164 164 27 1 25 89 17 17 149 107




47 47 5 1 35 6 4 46 37
木材 ・木製
品 ・家具等
10 1 9 6 1 1 2 1 5 3
パルプ●紙
製品 ・印刷
7 7 2 1 2 3 1 7 4
化 学 製 品 218 24 192 136 9 48 39 24 17 137 25
無機化学
等
8 1 7 7 1 1 1




11 2 9 5 3 4 1 8 4
医 薬 品 127 13 114 81 6 30 23 2211 9 17
その他の
化学製品
39 5 34 22 1 7 8 2 220
石油 ・石炭
製品
10 10 8 6 6
－82胃
技　 術　 分　 類 全数





ラ ン ニ ン グ ・ロ イ ヤ ル テ ィ ミニマム
・ペイメ
ント2％ 5 ％ 8 ％ 8 ％ その計
有 未
満
未満 未満 以上 他 有




50 50 6 8 29 5 6 48 32
窯　　　 業 32 4 28 21 2 9 2 2 3 18 7
鉄　　　 鋼 7 1 6 4 3 1 4 2
非 鉄 金 属 12 1 11 8 2 1 4 7 1
金 属 製 品 28 2 26 16 4 6 1 111 23 4
一般機械器
具
239 3 236 184 6 46 30 7 51140 28
ボイ ラ ●
原動機




8 8 6 1 2 1 1 5 1
金属加工
機械
13 1 12 10 1 3 3 7 1
繊維機械 4 4 1 1 3 4
特殊産業
用機械
36 36 19 7 8 2 16 33 8
一般産業
用機械
















































技　 術　 分　 類 全数





ラ ン ニ ン グ ・ロ イ ヤ ル テ ィ ミニマム
・ペイメ
ント2％ 5 ％ 8 ％ 8 ％ その計
有 未
満
未満 未満 以上 他 有
その他の
機械
24 24 22 1 5 4 2 5 17 5
－
輸送用機 械 84 2 82 57 1 11 12 5 26 55 5
精 密 機 械 65 3 62 45 2 9 17 8 7 43 17
電気機械器
具










12 12 10 1 5 1 7















































































135 25 110 88 1435 6 30 85 3
その他 の
電気機械
18 18 13 4 3 3 4 14 2
ー84－
技　術　分　類 全数





ランここング ・ロイヤルテ ィ ミニマム
・ペイメ
ント2％ 5 ％ 8 ％ 8 ％ その 計
有 未
満
未満 未満 以上 他 有
その他の製
。lロロ
73 2 71 35 4 14 20 12 10 60 27
貴金属 ・
装身具等
8 8 1 5 3 8 5
レジト用品 15 15 5 5 4 2 3 14 8
プラスチ
ック製品




25 25 14 2 10 91 22 11
その他の産業 31 4 27 16 1 5 3 44 17 10
ー85－
表2－71992年度技術分類別対価の支払条件
技　 術　 分　 類ロ コー 全数
イニシャル イニシャルベイメ ランニング ランニン如骨 イニシャル十
ペイメント ント＋ランニン ロイ輔ティ 札ティ十ミニ ランニング＋
ド のみ グロ．什ルティ のみ マムペイメント ミニマム
全　　 産　　 業 1 3224 1397 721 572 25999
農　 林　 水　 産　 業 2 3 1 1 1
鉱　　　　　　 業 3 3 2 1
建　　 設　　 業 4 11 2 7 2
製　　 造　　 業 5 3176 1384 709 585 24997
食料品 ・たばこ 11 21 3 2 10 4 1
繊　　　　　 維 12 16 2 1 2 9 2
衣服 ・繊維製品 13 164 15 6 36 101 6
外　　　　 衣 14 117 14 3 30 65 5
その他の衣服
製品
15 47 1 3 8 36 1
－
木材 ・木製 品 ・
家具
16 10 4 2 1 2
パル プ ・紙製品
・印刷
17 7 2 1 4
化　 学　 製　 品 20 2 16 55 59 53 3 22
無 機 化 学 等 2 1 8 6 1
有　 機　 化　 学 22 31 12 6 7 3
化　 学　 繊　 維 23
1油脂加工 ・石
けん等
24 11 1 3 1 3
医　 薬　 品 25 127 22 44 31 2 15
その他の化学
製 品
28 39 14 8 12
石油 ・石炭製 品 30 10 4 4 2
ゴ　 ム　 製　 品 31 10 4 2 1 1
なめ し革 ・同製
品 ・毛皮
32 50 2 2 14 30 2
窯　　　　　 業 33 32 10 7 4 3 4
ー86－
技　 術　 分　 類　 コー 全 数
イニシ用 イニシャルベイメ ランニング ランニン如 骨 イニシャル　十
ペイメント ント＋ランニン ロイ用ティ ルティ　＋ミニ ランニンゲ　＋
ド の み 如 イ軸 ティ の み マムペイメント ミニマム
鉄　　　　　 鋼 34 7 2 2 2
非　 鉄　 金　 属 35 12 4 3 3 1
金　 属　 製　 品 36 28 3 12 7 3 l
一 般 機 械 器 具 40 239 96 65 47 5 23
ボイラ・原 動機 4 1 54 44 5 3
ー
農 業 ・建 設 ・
鉱 山用 機 械
42 8 3 3 1 1
金 属 加工 機 械 43 13 5 4 2 1
－tF
繊　 維　 機　 械 44 4 1 3
ー
特 殊 産 業用 機
械
45 36 3 9 16 1 7













動 力 機 械
化学 機 械 ・
装 置
その他 の一



























輸 送 用 機 械 52 84 27 30 20 5
精　 密　 機　 械 53 65 19 21 5 12 5
電 気 機 械 器 具 60 2132 1123 472 34444 23
発 送 電 ●配 電
・産 業 用電 気
機 械
6 1 14 5 3 5
2
1
民 生 用 電気 機
械 ・電 球 ・照
明器 具
62 12 5 5
ー87－
技　 術　 分　 類　 コー 全数
イニシ十ル イニシャルベイメ ランニンゲ ランニン如イ† イニシャル　十
ペイメント ント＋ランニン ロイ1用ティ ルティ　＋ミニ ランニング　＋
ド のみ 如イ用ティ のみ マムペイメント ミニマム



















































71 18 4 7 5 2
そ の 他 の 製 品 80 73 11 21 12 24 3
貴金属 ・装身
具等
81 8 3 4 1
レジャー用品 82 15 1 3 3 7 1
ブH チック製 品 83 25 7 7 6 2 1
他 に分類 され
ない製造業
84 25 3 11 11
そ　の 他 の 産 業 90 31 10 4 3 8 2
－88－
表2－81992年度技術分類別契約条件（契約期間）
技　　 術　　 分　　 類 全数
契　　　　 約　　　　 期　　　　 間
1 年 5 年 10年 15年 15年 特許 その
未満 未満 未満 未満 以上 期限 他
全　　　　　 産　　　　　 業 3224 145835 390 216 97 260 1281
農　　 林　　 水　　 産　　 業 3 1 2
鉱　　　　　　　　　　　　 業 3 1 1 1
建　　　　　 設　　　　　 業 11 3 4 2 1 1
製　　　　　 造　　　　　 業 3176 144 821 379 208 95 259 1270
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 21 7 5 7 1 1
繊　　　　　　　　　　　 維 16 1 10 3 2
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 164 8 121 23 4 1 7
外　　　　　　　　　　 衣 117 6 81 18 4 1 7
そ の他 の衣 服 ・繊維 製 品 47 2 40 5
木 材 ・木 製 品 ・家 具 等 10 1 3 3 2 1
パ ル プ ・ 紙 製 品 ・ 印 刷 7 3 1 1 2
化　　　 学　　　 製　　　 品 216 8 29 18 25 19 42 75
無　 機　 化　 学　 等 8 3 1 1 1 2
有　　 機　　 化　　 学 31 2 7 4 22 3 11
化　　 学　　 繊　　 維
油 脂 加 工 ・ 石 け ん 等 11 3 3 3 2
医　　　　　 薬　　　　　 品 127 4 9 7 14 15 34 44
そ　 の　他　 の　 化 学 製　 品 39 2 7 3 5 2 4 16
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 10 1 2 7







な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 50 10 1 2





鉄　　　　　　　　　　　　 鋼 7 1 3 2 1
非　　　 鉄　　　 金　　　 属 12 4 2 2 3
金　　　 属　　　 製　　　 品 28 7 5 4 3 5
－89－
技　　 術　　 分　　 類 全数
契　　　　 約　　　　 期　　　　 間
1 年 5 年 10年 15年 15年 特許 その
未満 未満 未満 未満 以上 期限 他
一　 般　 機　 械　 器　 具 239 2255 52 41 12 13 44
ボ　 イ　 ラ　 ・ 原　 動　 機 54 13 23 2 3 3 10
農 業 ・建 設 ・鉱 山用 機 械 8 2 2 2 2
金　 属　 加　 工　 機　 械 13 1 1 1 4 2 4
繊　　 維　　 機　　 械 4 3 1
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 36 2 6 13 8 3 4
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 100 4 19 30 15 8 3 21
3 7 20
ポンプ ・圧縮機 ・送風機 10 2 4 3
10
1
動　　 力　　 機　　 械 11 4 6 1
化　 学　 機　 械 ・ 装　 置 70 12 17 1
5
その他の一般産業用機械 9 1 1 3 2 1 1
そ　 の　 他　 の　 機　 械 24 2 4 4 6 1 2
輸　　 送　　 用　　 機　　 械 84 5 9 27 11 4 23 5
精　　　 密　　　 機　　　 械 65 3 19 7 7 5 16 8
電　 気　 機　 械　 器　 具 2132 92 481 204 85 34 146 1090
発送電 ●配電 ・産業用電気
機械
14 1 3 4 2 2 2
民生用電気機械 ・電球 ・照
明器具
12 3 2 1 3 3
通　　　 信　　 機　　 械 159 8 19 27 32 2 50 21
有 線 ・無 線 通 信 機 械 66 8
76
10 7 6 1 23 11
ラジオ ・テ レビ ・音響器
具















電　 子　 応　 用　 装　 置 1794 1040
電　 子　 計　 算　 機 1751 75 416 12433 30 39 1034
そ の他 の電 子 応 用 装 置 43 1 11 12 41 8 6
－90－
技　　 術　　 分　　 類 全数
契　　　　 約　　　　 期　　　　 間
1年 5 年 10年 15年 15年 特許その
未満 未満 未満 未満 以上 期限 他
電 子 ・通 信 用　部　品 135 4 27 32 1140 21
そ　の　他 の　電 気 機 械 18 3 4 1 7 3
そ　 の　 他　 の　 製　 品 73 1 3011 5 11 5 10
貴 金 属 ・ 装 身 具 等 8 6 2
レ　 ジ　 ャ　 　ー 用　 品 15 8 2 1 2 1 1
プ　ラ　ス　チ　ッ　ク　製　品 25 1 3 5 1 3 4 8
他に分類 されない製造業 25 13 2 3 6 1
そ　 の　 他　 の　 産　 業 31 1 11 5 3 1 10
－91－
表2－91992年度技術分類別契約条件（独占権，再実施権，クロスライセンス）





そ の 他 の 条 件
独占 再実 弗スラコー 書 す る
ド 扱 技術 権 施権 イセンス
全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 1 3224 3147 77 12 10 102 196
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 2 3 3 1 1
鉱　　　　　　　　　　　　　　　　 業 3 3 3 1
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 4 11 11 4 4
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 5 3 176 3 101 75 1192 1006 96
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 11 2 1 21 18 7
繊　　　　　　　　　　　　　　　 維 12 16 16 14 7
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 13 164 164 153 78
外　　　　　　　　　　　　　　 衣 14 117 117 107 57
そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 15 47 47 46 2 1
木　 材 ・ 木　 製　 品 ・ 家　 具　 等 18 10 10 8 4 1
パ　 ル　 プ ・ 紙　 製　 品 ・ 印　 刷 17 7 7 3 2
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 20 216 216 102 92 4




有　　　　 機　　　　 化　　　　 学 22 3 1 31 7 7 1
化　　　　 学　　　　 繊　　　　 維 23
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 24 11 11 5 5




そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 26 39 39 21 14
6
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 30 10 10 1
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 31 10 10 6
な　 め　 し　革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 32 50 50 43 26
窯　　　　　　　　　　　　　　　 業 33 32 31 14 13
鉄　　　　　　　　　　　　　　　 鋼 34 7 7 2 1
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 35 12 8 2 1
金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 36 28 28 20 14
胃92－





そ の 他 の 条 件
独 占 再実 クロスラコー 書 す る
ド 扱 技術 権 施権 イセンス
一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 40 239 216 23 108 85 7
ボ　 イ　　 ラ　　 ●　 原　 動　 機 41 54 35 19 1 6 2
農 業 ・ 建 設 ・ 鉱 山 用 機 械 42 8 8 7 3
金　　 属　　 加　 工　 機　 械 43 13 13 10 9 2
繊　　　 維　　　 機　　　 械 44 4 4
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 45 36 36 25 16
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 48 10096 4 5248 1
4
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 47 10 10 5 5 1
2
動　　　 力　　　 機　　　 械 48 11 11 9 4
化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 49 70 66 31 33
そ の 他 の 一 般 産 業 用 機 械 50 9 9 7 4
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　　 械 51 24 24 13 5
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 52 84 62 22 22 19 8
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 53 65 59 6 27 21 2
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具 60 2132 2122 10 805 603 65
発送 電 ・配 電 ・産業 用 電気 機械 81 14 13 1 7 4
民生用電気機械 ・電球 ・照 明器具 82 12 12 3 4
通　　　　 信　　　　 機　　　　 械 83 159155 4 13 30 6
有　 線 ・ 無　 線　 通　 信　 機　 械 64 66 62 4
5
6 16 2






そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械 86 1 1
電　　 子　　 応　　 用　　 装　　 置 G7 1794 1789
電　　 子　　 計　　 算　　 機 68 1751 1746 5 543 494 20
そ　 の 他 の 電 子 応 用 装 置 69 43 43 11 12 5
電　 子　 ・　 通　 信　 用　 部　 品 70 135 135 22 54 34
－93－





そ の 他 の 条 件
独占 再実 ケ昭ラ］胃 書 する
ド 扱 技術 権 施権 イセンス
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 71 18 18 6 5
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 80 73 64 9 44 27 2
貴　 金　 属　 ・　装　 身　 具　 等 81 8 8 8 4
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 82 15 15 8 3 1
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 83 25 25 8 9 1
他 に 分 類 され な い 製 造 業 84 25 169 20 11
そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業 90 3129 2 13 9
－94胃
表2－101992年度技術分類別契約条件（資本金）
技　 術　 分　 類 全数
資　　　　　 本　　　　　 金
0．5 1 5 1 0 5 0100 500 500
不 明億 円 億 円 億 円 億 円 億 円 億 円 億 円 億 円
未 滴 未 満 未 満 未 満 未 満 未 満 未 満 以上
全　　 産　　 業 3224 242 173 649 69335 202 579 955 20
農　 林　 水　 産　 業 3 1 2
鉱　　　　　　 業 3 1 1 1
建　　 設　　 業 11 1 1 1 1 1 6
製　　 造　　 業 3176 234 172 638 68332 198 573 941 20
食 料 品 ・た ば こ 21 1 3 2 5 1 6 2 1
繊　　　　　 維 16 4 2 2 2 4 2
衣 服 ・繊維 製 品 164 4010 19 5 26 9 32 21 2
外　　　　 衣 117 23 5 16 2 17 6 29 18 1
その 他 の衣 服
・繊 維 製 品
47 17 5 3 3 9 3 3 3 1
木 材 ・木 製 品 ・
家具 等
10 3 3 1 1 1 1
パ ル プ ・紙 製 品
・印刷
7 4 1 1 1
化　 学　 製　 品 216 9 6 16 1125 31 8 1 34 3
無 機 化 学 等 8 1 1 1 4 1
有　 機　 化　 学 3 1 1 2 5 1 10 12
化　 学　 繊　 維
油脂 加 工 ・石
けん等
11 1 1 1 4 3 1
医　 薬　 品 127 4 1 11 5 13 27 45 18 3
その他 の化 学
製 品












ゴ　 ム　 製　 品 10 2 2 4














0．5 1 5 1 0 5 0 100 500 500不
明
億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 以上
鉄　　　　　 鋼 7 3 1 1 2
非　 鉄　 金　 属 12 2 3 1 2 4
金　 属　 製　 品 28 1 3 4 1 4 1 7 7
一般機械器具 239 15 11 26 6 24 23 40 92 2
ボイラ・原動
機
54 3 1 49 1
農業・建設 ・
鉱山用機械
8 1 1 1 3 2
金属加工機械 13 2 1 1 2 2 2 3
繊　維　機　械 4 1 1 2
特殊産業用機
械
36 4 2 5 2 4 56 8
一般産業用機
械













































輸 送 用　機 械 84 3 3 4 2 6 1120 35
精　 密　 機　 械 65 11 4 7 2 4 4 22 11












0．5 1 5 1 0 5 0 100 500 500不明
億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 以上


























































18 1 1 1 1 5 5 4
その他 の製品 73 17 3 8 311 6 18 7
貴金属 ・装身
具等
8 3 1 2 1 1
レジャー用品 15 5 1 2 1 2 4
プラスチック
製品
25 2 3 1 5 2 9 3
他に分類され
ない製造業
25 7 1 1 3 4 5 4






















イ ニ シ ャル ●ペ イ メン ト
増額 減額 他 計
0 1 1285 1249 16 499 11 35 545 267 23 8 298
0 2 2 2
0 3
0 4 11 11 3 1 4 3 3
0 5 1242 1226 16 494 11 34 539 283 23 8 294
1 1 22 22 8 8 2 2
1 2 26 26 20 1 21 1 1
1 3 106 108 82 3 85 5 5
1 4 59 59 42 2 44 4 4
1 5 47 47 40 1 41 1 1
1 6 7 7 4 4
1 7 1 1 1 1
2 0 90 90 12 1 5 18 10 1 1 12
2 1 4 4 1 1
2 2 16 16 3 3
2 3
3
2 4 12 12 5 2 7 1 1
2 5 35 35 3 3 6 1 1 8
1
2 6 23 23 3 1 3 7
1
5
3 0 4 4 1 1 2 2
3 1 6 6 5 5 1 1









































イ ニ シ ャル ●ペ イ メ ン ト
増額 減額 他 計
4 0 131 129 2 73 7 80 26 1 27
4 1 30 28 2 21 1 22 13 1 14
4 2 8 8 4 1 5
4 3 14 14 8 1 9 2 2
4 4
4
4 5 14 14 3 3 3 3




















5 0 16 16 11 11 2 2
5 1 13 13 3 7 3 3
5 2 77 71 6 32 1 1 34 21 1 1 23
5 3 54 50 4 34 2 36 4 1 1 6
6 0 585 584 1155 3 12 170 180 17 5 202
6 1 12 12
1
7 1 8 3
5
3
6 2 2 2 1
2
1
6 3 69 69 42 2 44 5 1 6
1






47 47 32 1 33 1
435 434 73 9 84 14 180





6 9 37 37 15 15 10 10
7 0 60 60 30 31 9 11
7 1 7 7 2 2 2 2
8 0 53 53 22 1 2 25 5 1 6
8 1 9 9 6 1 7 1 1
8 2 10 10 7 7
8 3 12 12 3 1 4 1 1
8 4 22 22 8 1 7 4 4












ランニング ・ロイヤルテ ィ ミ　ニ マ ム　 ●　ペ イ　メ　ン ト
増額 減額 他 計 増額 減額 他 計
0 1 1265 295 176 83 554 123 36 8 167 202
0 2 2 2 2
0 3
0 4 11 1 2 3 1
0 5 1242 288 175 81 544 123 36 8 167197
1 1 22 3 4 3 10 5
1 2 26 2 3 4 9 6 11 8 2
1 3 106 30 11 2 43 50 9 4 63 3
1 4 59 18 6 1 25 25 9 3 37 3
1 5 47 12 5 1 18 25 1 26
1 6 7 1 1 2 1 1 2
1 7 1 1 1
2 0 90 13 9 8 30 3 5 1 9 36
2 1 4 1 1 3
2 2 16 3 2 5 6
2 3
2 4 12 1 1 1 3 1 3 4 2
2 5 35 4 4 5 13 2 2 17
1 2

















































ランニング ・ロイヤルテ ィ ミ　ニ マ ム　●　ペ イ　メ　ン ト
増額 減額 他 計 増額 減額 他 計
4 0 131 16 25 7 48 3 5 8 22
4 1 30 4 2 1 7 1 1 1
4 2 8 2 1 3 1
4 3 14 2 2 2
4 4
4 5 14 2 2 4 5
4 6 52 9 12 4 25 3 3 6 11
1 1 1 2
4 7 5 1 2 3 1
4 8 12 1 2 4 4
4 9 19 6 5 1 12 21 3 2
5 0 16 1 3 2 6 1 1 4
5 1 13 1 5 1 7 1 1 2
5 2 77 15 4 4 23 13
5 3 54 5 3 8 5 3 8 9








8 2 2 1
6 3 69 8 32 5 45 1 1 4
8








47 22 4 34 1
435 153 50 31 234 61
6 8 398 146 42 24 212 263 1 30 52
8 9 37 7 8 7 22 9
7 0 60 1916 3 38 10
7 1 7 1 1 2 1 1 2
8 0 53 7 4 4 15 10 2 12 10
8 1 9 2 2 4 6 1 7
8 2 10 2 1 3 4 1 5 2
8 3 12 1 1 2 4 3
8 4 22 2 2 4 5





























0 5 1242 4 5 9 10 6 16
1 1 22
1 2 26
1 3 106 1 1
1 4 59
1 5 47 1 1
1 6 7 1 1
1 7 1










3 3 15 1 1 1 2 3
3 4 4 1 1



















































5 2 77 1 2 3
5 3 54 1 1




























































0 1 1265 212 2 214 125
0 2 2
0 3
0 4 11 1
0 5 1242 212 2 214 122
1 1 22 2 2
1 2 26
1 3 106 9 9 4
1 4 59 7 7 2
1 5 47 2 2 2
1 6 7 1
1 7 1
2 0 90 12 12 10
2 1 4
2 2 16 4 4 2
2 3
2 4 12 1
2 5 35 5 5 4
2 6 23 3 3 3
3 0 4 1 1 1
3 1 6
3 2 31 1 1 1
3 3 15 2 2 1
3 4 4 1
3 5 7 3 3
3 6 23 1 1



















4 1 30 3 3 1
4 2 8 1
4 3 14 1 1 2
4 4
4 5 14 2 2 4









15 0 16 2 2
5 1 13 2 2 3
5 2 77 7 1 8 11
5 3 54 7 7
6 0 585 154 1 155 71




6 3 69 14 14 26
26





435 133 134 29
6 8 398 126 1 127 21
6 9 37 7 7 8
7 0 80 4 4 15
7 1 7 1
8 0 53 2 2 6





8 4 22 1 1 3
9 0 10 2
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表2胃121992年度会社等の産業分類別技術導入件数
産　　　　　　　　　　　　 業 会 社 数 技術導入件数
01全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 （注）
3 6
02 農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業
03 鉱　　　　　　　　　　　　　　　　　 業
04 建　　　　　　　　 設　　　　　　　　 業 2 1 4 6
05 製　　　　　　　　 造　　　　　　　　 業 5 7 0 1 6 5 7
06 食　　　　 品　　　　 工　　　　 業 1 4 2 9
07 繊　　　　　 維　　　　　 工　　　　　 業 3 3 6 8
08 パ　　 ル　　 プ　 ・　 紙　　 工　　 業 2 2
09 出　　 版　　 ・　　 印　　 刷　　 業 7 1 1
10 化　　　　　 学　　　　　 工　　　　　 業 1 0 1 1 9 8
‖ 総　合 化 学 ・ 化　学 繊 維 工 業 3 8 8 5
12 油　 脂　 ・　 塗　 料　 工　 業 1 1 1 4
13 医　　　 薬　　　 品　　　 工　　　 業 4 3 7 5
14 そ　 の　 他　 の　 化　 学　 工　 業 9 2 4
15 石　 油　 製　 品 ・ 石　 炭　 製　 品　 工　 業 1 5 2 7
16 プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品　 工　 業 1 6 2 2
17 ゴ　　 ム　　 製　　 品　　 工　　 業 1 1 1 9
18 窯　　　　　　　　　　　　　　　　　 業 1 3 1 7
19 鉄　　　　　　　 鋼　　　　　　　 業 7 3 9
20 非　　 鉄　　 金　　 属　　 工　　 業 1 3 2 2
21 金　　 属　　 製　　 品　　 工　　 業 6 8
22 機　　　　　 械　　　　 工　　　　 業 8 6 2 1 5
23 電　　 気　　 機　　 械　　 工　　 業 1 4 0 7 0 4
24 電　 気　 機　 械　 器　 具　 工　 業 2 8 2 0 2
25 通 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 工 業 1 1 2 5 0 2
26 輸　　 送　　 用　　 機　　 械　　 工　　 業 3 6 1 2 1
27 自　　　 動　　　 車　　　 工　　　 業 2 5 5 5
28 そ　の　他　 の　輸 送　用　機 械 工 業 1 1 6 6
29 精　　 密　　 機　　 械　　 工　　 業 2 8 7 7
30 そ　　 の　　 他　　 の　　 工　　 業 4 2 7 8
31 運　 輸　 ・　 通　 信　 ・　 公　 益　 業 1 8 9 4
小　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計 6 1 2 1 8 0 3
490　各　　 種　　 商　　 品　　 卸　　 売　　 業 2 1 1 1 1
50　繊 維 ・機 械 器 具 ・建 築 材 料等 卸 売業 1 0 3 5 9 7




520　代　　 理　　 商　 ，　　 仲　　 立　　 業
530　各　　 種　　 商　　 品　　 小　　 売　　 業






550　飲　　 食　　 料　　 品　　 小　　 売　　 業
560　 自　 動　 車　 ・　 自　 転　 車　 小　 売　 業
570　家　 具 ・ 建　 具 ・ 什　 器　 小　 売　 業
580　そ　　 の　　 他　　 の　　 小　　 売　　 業
590　一　　　 般　　　 飲　　　 食　　　 店
60　そ　　 の　　 他　　 の　　 飲　　 食　　 店
610　銀　　　 行　　 ・　　 信　　　 託　　 業
620　農　　 林　　 水　　 産　　 金　　 融　　 業
630　中小企業 ・庶民 ・住宅等特定目的金融業
640　補　 助　 的　 金　 融 業 ， 金 融　 附　帯 業 1 1
650　投　　　　　　　　 資　　　　　　　　 業 1 1
660　証　 券　 業 ，　 商　 品　 取　 引　 業 3 6
670　保　　　　　　　　 険　　　　　　　　 業 2 3
ー106－
産　　　　　　　　　　　　 業 会 社 数 技術導入件数
680保険 媒 介 代理 業 ，保 険 サー ビス業
4 2 0 3
690不　　 動　　 産　　 取　　 引　　 業
700不　 動　 産　 賃　 貸　 ・　 管　 理　 業
720物　　　 品　　　 賃　　　 貸　　　 業




740家　　 事　　 サ　　 　ー　 ビ　　 ス　　 業
750洗　 濯　 ・　 理　 容　 ・　 浴　 場　 業
760そ　の　 他　 の　個　 人　 サ　 　ー ビ　 ス　 業 1 1
770映　　　　　　　　 画　　　　　　　　 業 2 3
780娯　 楽　 業　 （ 映　 画　 業　 を　 除　 く ） 1 1




810自　　 動　　 車　　 整　　 備　　 業
820そ　　 の　　 他　　 の　　 修　　 理　　 業
830協同組合 （他 に分類 されない もの）
840情 報 サ 　ー ビ ス ・ 調 査 ・ 広 告 業
850そ　 の　 他　 の　 事　 業　 サ　 　ー ビ　 ス　 業 6 8









880保　　　　　 健　　　　　 衛　　　　　 生
890廃　　 棄　　 物　　 処　　 理　　 業
900宗　　　　　　　　　　　　　　　　　 教
910教　　　　　　　　　　　　　　　　　　 育
920社　 会　 保　 険 ，　 社　 会　 福　 祉
930学　　 術　　 研　　 究　　 機　　 関






950そ　 の　 他　 の　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
960外　　　　　 国　　　　　 公　　　　　 務
970国　　　　　 家　　　　　 公　　　　　 務
980地　　　　　 方　　　　　 公　　　　　 務
990分　　 類　　 不　　 能　　 の　　 産　　 業
小　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計 3 9 0 1 4 2 1





産　　　 業　　　 分　　　 類 全数
国　　　　　　　 名
アメリカ 英国 フランス ドイツ カナダ





0 2 農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業
0 3 鉱　　　　　　　　　　　　　　　 業
0 4 建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 46 23 6




0 6 食　　　　 品　　　　 工　　　　 業 29 15 1 5




0 8 パ　 ル　 プ　 ・　 紙　 工　 業 2 2
0 9 出　　 版　 ・　 印　　 刷　　 業 11 6
1 0 化　　　　 学　　　 工　　　　 業 198 113 16 4 14




1 2 油　 脂　 ・　 塗　 料　 工　 業 14 8 1 1 1
1 3 医　　 薬　　 品　　 工　　 業 75 27 9 8 1
1 4 そ　 の　 他　 の　 化　 学　 工　 業 24 19 2 1 1






1 6 プ　ラ　ス　チ　 ッ ク　製　 品 工 業 22 8 1
1
5
1 7 ゴ　　 ム　　 製　　 品　　 工　　 業 19 9 3
1 8 窯　　　　　　　　　　　　　　 業 17 7 1
1 9 鉄　　　　　　 鋼　　　　　　 業 39 27 2 5
15
1




2 1 金　　 属　　 製　　 品　　 工　　 業 8 6
2 2 機　　　　 械　　　　 工　　　　 業 215 135
2 3 電　　 気　　 機　　 械　　 工　　 業 704 524 54 18 318
2 4 電　 気　 機　 械　 器　 具　 工　 業 202 146 14 6 144
2 5 通信 ・電子 ・電気計 測器工業 502 37840 10 17 4
2 6 輸　 送　 用　 機　 械　 工　 業 121 6715 10 13 1
1
2 7 自　　 動　　 車　　 工　　 業 55 27 6 4 11
2 8 そ の 他 の 輸 送 用 機 械 工 業 66 40 9 6 2
2 9 精　　 密　　 機　　 械　　 工　　 業 77 55 6 3 5 1
3 0 そ　　 の　　 他　　 の　　 工　　 業 78 49 5
138
7 4 1
3 1 運　 輸 ・　通　 信 ・　公　 益　 業 94 80 2 5 2
小　　　　　　　　　　　　　　　　　 計 1803 1187 94 11326
490　各　 種　 商　　 品　 卸　 売　 業 111 62 12 4 53
500 繊維 ・機械器具 ・建築材料等卸売業597 430 19 5 257










520 代　 理　 商　 ，　 仲　 立　 業
530 各　 種　 商　 品　 小　 売　 業









550 飲　 食　 料　 品　 小　 売　 業
560 自　動　 車 ・ 自　 転　 車　 小　 売　 業
570 家 具 ・ 建　 具 ・ 什 器 小 売 業
580 そ　　 の　 他　 の　 小　 売　 業
590 般　　　 飲　　　 食　　　 店
600 そ　 の　 他　 の　 飲　 食　 店
610 銀　　 行　　 ・　　 信　　 託　　 業
620 農　 林　 水　 産　 金　 融　 業
630　中小企業 ・庶民 ・住宅等特定 目的金融
業
840　補 助 的 金 融 業 ， 金 融 附 帯 業
650　投　　　　　　　 資　　　　　　　 業 1
660証　 券　 業 ，　 商　 品　 取　 引　 業 6
670　保　　　　　　　 険　　　　　　　 業 3 2
胃108－
産　　　 業　　　 分　　　 類 全数
国　　　　　　　 名










690不　　 動　　 産　　 取　　 引　　 業
700不　 動　 産　 賃　 貸　 ・　 管　 理　 業
720物　　　 品　　　 賃　　　 貸　　　 業




740家　 事　 サ　　 　ー　 ビ　　 ス　　 業
750洗　 濯　 ・　理　 容　 ・　 浴　 場　 業
760そ　の　他　の　個　人　サ　 　ー ビ　ス　業 1
770映　　　　　　　 画　　　　　　　 業 3 3
160
780娯　楽　業 （映　画　業　を　除　 く ） 1
800駐　　　　 車　　　　 場　　　　 業 1
225
810自　　 動　　 車　　 整　　 備　　 業
820そ　　 の　 他　 の　 修　 理　 業
830協同組合 （他に分類されないもの）
840情 報 サ ー ビス ・調 査 ・広 告業





















880保　　　　 健　　　　 衛　　　　 生
890廃　　 棄　　 物　　 処　　 理　　 業
900宗　　　　　　　　　　　　　　　　 教
910教　　　　　　　　　　　　　　　　 育
920社　 会　 保　 険 ，　 社　 会　 福　 祉
930学　　 術　　 研　　 究　　 機　　 関






950そ　 の　 他　 の　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
960外　　　　 国　　　　 公　　　　 務
970国　　　　 家　　　　 公　　　　 務
980地　　　　 方　　　　 公　　　　 務
990分　 類　 不　 能　 の　 産　 業
小　　　　　　　　　　　　　　　　　 計 1421 907 82 90 44 72


















0 2 農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業
0 3 鉱　　　　　　　　　　　　　　　　　 業
0 4 建　　　　　　　　 設　　　　　　　　 業 46 30
0 5 製　　　　　　　　 造　　　　　　　　 業 1657 831
0 6 食　　　　 品　　　　 工　　　　 業 29 2 1 12





0 8 パ　 ル　　 プ　 ・　 紙　 工　 業 2 1
0 9 出　　 版　 ・　　 印　　 刷　　 業 11 7
1 0 化　　　　 学　　　　 工　　　　 業 198 25 84
1 1 総 合 化 学 ・ 化 学 繊 維 工 業 85 2 11 48
1 2 油　 脂　 ・　 塗　 料　 工　 業 14 3 2 2
1 3 医　　 薬　　　 品　　　 工　　 業 75 7 8 28





1 5 石　油　 製　品 ・ 石　炭 製　 品　工 業 27 21
1 6 プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　製　 品　 工　 業 22 8
1 7 ゴ　　 ム　　 製　　 品　　 工　　 業 19 6 2 6




1 9 鉄　　　　　　　 鋼　　　　　　　 業 39 3 29
2 0 非　　 鉄　　 金　　 属　　 工　　 業 22 5 7
2 1 金　　 属　　 製　　 品　　 工　　 業 8 1 2
2 2 機　　　　 械　　　　 工　　　　 業 215 15 123
2 3 電　　 気　　 機　　 械　　 工　　 業 704 12 139 394
2 4 電　 気　 機　 械　 器　 具　 工　 業 202 2 5897
2 5 通 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 工 業 502 10 81 297
2 6 輸　 送　 用　　 機　 械　 工　 業 121 5 20 66
2 7 自　　　 動　　　 車　　　 工　　　 業 55 2 15 23
2 8 そ　の 他 の 輸 送 用 機 械 工 業 66 3 5 43
2 9 精　　 密　　 機　　 械　　 工　　 業 77 3 2433






3 1 運　 輸　 ・　 通　 信　 ・　 公　 益　 業 94 90
小　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計 1803 956
490　各　　 種　　 商　　 品　　 卸　　 売　　 業111 31 56
500繊 維 ・機 械器 具 ・建 築 材料 等 卸 売 業 597 17 506









520代　　 理　　 商　 ，　　 仲　　 立　　 業
530各　　 種　　 商　　 品　　 小　　 売　　 業




550飲　　 食　　 料　　 品　　 小　　 売　　 業
560自　 動　 車　 ・　 自　 転　 車　 小　 売　 業
570　家　 具 ・ 建　 具 ・ 什　 器　 小　 売　 業
580そ　　 の　　 他　　 の　　 小　　 売　　 業
590 般　　　 飲　　　 食　　　 店
600そ　　 の　　 他　　 の　　 飲　　 食　　 店
610銀　　 行　　 ・　　 信　　 託　　 業
620農　　 林　　 水　　 産　　 金　　 融　　 業
630中小企業 ・庶民 ・住宅等特定 目的金融業
640補　 助　 的　金　 融　 業 ， 金 融　 附　 帯 業 1
650投　　　　　　　　 資　　　　　　　　 業 1
660　証　 券　 業 ，　 商　 品　 取　 引　 業 6
－110－






















680保 険 媒 介 代理 業 ，保 険 サー ビス業
690不　　 動　　 産　　 取　　 引　　 業
700 不　 動　 産　 賃　 貸　 ・　 管　 理　 業
720物　　　 品　　　 賃　　　 貸　　　 業
730旅　 館 ，　 そ　 の　 他　 の　 宿　 泊　 所 1
1
740家　　 事　　 サ　　　　　 ビ　　 ス　　 業
750洗　 濯　 ・　 理　 容　 ・　 浴　 場　 業
7（30そ　 の　 他　 の　 個　 人　 サ　 　ー ビ　 ス　 業 1
770映　　　　　　　　 画　　　　　　　　 業 3
780娯　 楽　 業　 （ 映　 画　 業　 を　 除　 く ） 1
800駐　　　　　 車　　　　　 場　　　　　 業 1
225
810自　　 動　　 車　　 整　　 備　　 業
820そ　　 の　　 他　　 の　　 修　　 理　　 業
830協同組合 （他 に分類 されない もの）
840 情 報 サ 　ービ　ス　 ●　調 査 ・ 広 告 業
850そ　 の　 他　 の　事　 業　 サ　 　ー ビ　 ス　 業 8 2 4














880保　　　　　 健　　　　　 衛　　　　　 生
890廃　　 棄　　 物　　 処　　 理　　 業
900宗　　　　　　　　　　　　　　　　　 教
910教　　　　　　　　　　　　　　　　　　 育
920社　 会　 保　 険 ，　 社　 会　 福　 祉
930学　　 術　　 研　　 究　　 機　　 関
940政　 治　 ・　経　 済　 ・　文　 化　 団　 体 1
1
4
950そ　 の　 他　 の　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
960外　　　　　 国　　　　　 公　　　　　 務
970国　　　　　 家　　　　　 公　　　　　 務
980地　　　　　 方　　　　　 公　　　　　 務
990分　　 類　　 不　　 能　　 の　　 産　　 業
小　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計 1421 1047





産　　　 業　　　 分　　　 類 全数



















0 2 農　　 林　　 水　　 産　　 業
0 3 鉱　　　　　　　　　　　　　　 業
0 4 建　　　　　　 設　　　　　　 業 46 12
0 5 製　　　　　　 造　　　　　　 業 1657 273 82 69
0 6 食　　　 品　　　 工　　　 業 29 6 5 3
1
11




0 8 パ　 ル　 プ　 ・　 紙　 工　 業 2
0 9 出　　 版　 ・　 印　 刷　 業 11
1 0 化　　　 学　　　 工　　　 業 198 48
1 1 総 合 化 学 ・化 学 繊 維 工 業 85 20 2 2
1 2 油　 脂　 ・　 塗　 料　 工　 業 14 4 1 2
1 3 医　　 薬　　 品　　 工　　 業 75 22 5 5







1 5 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 工 業 27 6
1 6 プ　ラ　ス　チ　ッ ク　製 品 工 業 22 6
1 7 ゴ　 ム　 製　 品　 工　 業 19 3
1 8 窯　　　　　　　　　　　　　 業 17 2 2
1 9 鉄　　　　　　 鋼　　　　　　 業 39 6 1
2
2 0 非　 鉄　 金　 属　 工　 業 22 6
2 1 金　 属　 製　 品　 工　 業 8 3
2 2 機　　　 械　　　 工　　　 業 215 22 16
2 3 電　 気　 機　 械　 工　 業 704 118 22 16
2 4 電　 気　 機　 械　 器　 具　 工　 業 202 37 5 3
2 5 通信 ・電子 ・電気計測器工業 502 79 17 13
2 6 輸　 送　 用　 機　 械　 工　 業 121 22 1 3 4




2 8 そ の他 の輸 送 用 機 械 工 業 66 12 1 2
2 9 精　 密　 機　 械　 工　 業 77 10 3 3
3 0 そ　　 の　 他　 の　 工　 業 78 12
286
9 8
3 1 運　 輸 ・ 通　 信 ・ 公　 益　 業 94 3 1
小　　　　　　　　　　　　　　　　 計 1803 87 72
490　各　 種　 商　 品　 卸　 売　 業 111 6 1 11 6
500 繊維 ・機械器具 ・建築材料等卸売業 597 18 14 15





520代　 理　 商　 ，　 仲　 立　 業
530各　 種　 商　 品　 小　 売　 業






550飲　 食　 料　 品　 小　 売　 業
560自　動　 車 ・ 自　転　 車　 小　 売　 業
570家 具 ・ 建 具 ・ 什 器 小 売 業
580そ　 の　 他　 の　 小　 売　 業
590 般　　　 飲　　　 食　　　 店
600そ　 の　 他　 の　 飲　 食　 店
610銀　　 行　 ・　 信　　 託　　 業
620農　 林　 水　 産　 金　 融　 業
630　中小企業 ・庶民 ・住宅等特定 目的
金融業
640　補 助 的 金 融 業 ， 金 融 附 帯 業
ー112－
産　　　 業　　　 分　　　 類 全数

























660証　 券　 業 ，　 商　 品　 取　 引　 業 6
670保　　　　　　 険　　　　　　 業 3
203
680保険媒介代理業，保険サービス業
690不　　 動　　 産　　 取　　 引　　 業
700不　 動　 産　 賃　 貸 ・ 管　 理　 業
720物　　 品　　 賃　　 貸　　 業
730旅　 館 ， そ　の　他　の　宿　 泊　所 1
1
740家　 事　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
750洗　 濯 ・ 理　 容 ・ 浴　 場　 業
760そ　の 他 の 個 人 サ 　ー ビ ス　業 1
770映　　　　　　 画　　　　　　 業 3
780娯 楽 業 （映 画 業 を 除　く ） 1
800駐　　　　 車　　　　 場　　　　 業 1
225
810自　　 動　　 車　　 整　　 備　　 業
820そ　 の　 他　 の　 修　 理　 業
830協同組合 （他に分類されないもの）
840情 報 サー ビス ・調査 ・広 告 業

















880保　　　　 健　　　　 衛　　　　 生
890廃　　 棄　　 物　　 処　　 理　　 業
900宗　　　　　　　　　　　　　　 教
910教　　　　　　　　　　　　　　 育
920社　 会　 保　 険 ，　 社　 会　 福　 祉
930学　　 術　　 研　　 究　　 機　　 関
940政　 治 ・ 経　済 ・ 文　化　団　体 1
1
4
950そ　 の　 他　 の　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
960外　　　　 国　　　　 公　　　　 務
970国　　　　 家　　　　 公　　　　 務
980地　　　　 方　　　　 公　　　　 務
990分　 類　 不　 能　 の　 産　 業
小　　　　　　　　　　　　　　　　 計 1421 76





産　　　 業　　　 分　　　 類 全　 数
資 本 金　 の 規 模
0．5 億未 0．5 億～
コード 硝 1 億未満
0 1 全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 （注）
6
2 5
0 2 農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業
0 3 鉱　　　　　　　　　　　　　　　　 業
0 4 建　　　　　　　　 設　　　　　　　　 業 4 6
0 5 製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 1 6 5 7 7 5 3 6
0 6 食　　　　 品　　　　 工　　　　 業 2 9 1 2






0 8 パ　 ル　　 プ　 ・　 紙　 工　 業 2
0 9 出　　 版　　 ・　　 印　　 刷　　 業 1 1
1 0 化　　　　 学　　　　 工　　　　 業 1 9 8
1 1 総 合 化 学 ・ 化 学 繊 維 工 業 8 5 1
2
1
1 2 油　 脂　 ・　 塗　 料　 工　 業 1 4
1 3 医　　　 薬　　　 品　　　 工　　　 業 7 5
1 4 そ　 の　 他　 の　 化　 学　 工　 業 2 4
1 5 石　 油　製　品 ・ 石　 炭　製　品　工 業 2 7
1 6 プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品　 工　 業 2 2 1
1
1
1 7 ゴ　　 ム　　 製　　 品　　 工　　 業 1 9 1
1 5
1 8 窯　　　　　　　　　　　　　　　　 業 1 7
1 9 鉄　　　　　　　 鋼　　　　　　　 業 3 9
2 0 非　　 鉄　　 金　　 属　　 工　　 業 2 2
2 1 金　　 属　　 製　　 品　　 工　　 業 8
2 2 機　　　　 械　　　　 工　　　　 業 2 1 5 6
2 3 電　　 気　　 機　　 械　　 工　　 業 7 0 4 1 2
1 2
7
2 4 電　 気　 機　 械　 器　 具　 工　 業 2 0 2 2
2 5 通 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 工 業 5 0 2 5




2 7 自　　　 動　　　 車　　　 工　　　 業 5 5
2 8 そ　の 他 の 輸 送 用 機 械 工 業 6 6
2 9 精　　 密　　 機　　 械　　 工　　 業 7 7 4 3
3 0 そ　　 の　　 他　　 の　　 工　　 業 7 8 1 4
7 7
4
3 1 運　 輸　 ・　 通　 信　 ・　 公　 益　 莫 9 4 1
小　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計 1 8 0 3 4 2
490　各　　 種　　 商　　 品　　 卸　　 売　　 業 1 1 1 4 1
500繊維 ・機 械 器 具 ・建 築材 料 等 卸 売 業 5 9 7 4 7 1 2





520代　　 理　　 商　 ，　　 仲　　 立　　 業
530各　　 種　　 商　　 品　　 小　　 売　　 業
540織 物 ・衣 服 ・身 の 回　り　品 小 売 業 5
2 0
4
550飲　　 食　　 料　　 品　　 小　　 売　　 業
560自　 動　 車　 ・　 自　 転　 車　 小　 売　 業
570家　 具 ・ 建　 具 ・ 什　 器　 小　 売　 業
580 そ　　 の　　 他　　 の　　 小　　 売　　 業
590 般　　　 飲　　　 食　　　 店
600そ　　 の　　 他　　 の　　 飲　　 食　　 店
610銀　　 行　　 ・　　 信　　 託　　 業
620農　　 林　　 水　　 産　　 金　　 融　　 業
830中小企業 ・庶民 ・住宅等特定目的金融業
640補　 助　 的　金　 融　 業 ， 金　 融　附　帯 業 1
650投　　　　　　　　 資　　　　　　　　 業 1 1
660　証　 券　 業 ，　 商　 品　 取　 引　 業 6
－114－
資　　　　　 本　　　　　 金　　　　　 の　　　　　 規　　　　　 模
コード1 億～ 5 億～ 10億～ 50億～10 100 億～ 500 億以 不　　 明












1 1 2 3 9
1




4 4 0 6 7 6 0 5








0 91 5 4 1







6 4 3 9 3 1 1 1
5 1 6 1 1 2













1 1 1 9 1 4





4 7 4 2 1 6






















4 2 6 3 1 5 9 1 1 1 4 3 6 2 3
4 1 4 8 2 2 1 6 1 2 4
3 8 5 2 7 5 1 8 9 2 7 5 2 5





9 7 3 4 2 7
1 2 4 5 3 2 8




4 1 3 2 6 4 3 0
7 7 1 1 2 6 6 3 1
490
1 2 5 1 4 7 1 4 1 4 7 6 7 4
3 2 6 1 2 8 3





































産　　　 業　　　 分　　　 類 全　 数
資　本 金　の　規 模
0．5 億未 0．5 億～
コード 滴 1 億未満









680保 険媒 介 代 理 業 ，保 険 サ ー ビス業
690不　　 動　　 産　　 取　　 引　　 業
700不　 動　 産　 賃　 貸　 ・　 管　 理　 業
720物　　　 品　　　 賃　　　 貸　　　 業
730旅　 館 ，　 そ　 の　 他　 の　 宿　 泊　 所 1
1
740家　　 事　　 サ　　 　ー　 ビ　　 ス　　 業
750洗　 濯　 ・　 理　 容　 ・　 浴　 場　 業
760そ　 の　 他　 の　 個　 人　 サ　 　ー ビ　 ス　 業 1
770映　　　　　　　　 画　　　　　　　　 業 3
780娯　 楽　 業　 （ 映　画　 業　 を　 除　 く ） 1 1
3 8
800駐　　　　　 車　　　　　 場　　　　　 業 1
2 2 5
810自　　　 動　　 車　　 整　　 備　　 業
820 そ　　 の　　 他　　 の　　 修　　 理　　 業
830 協 同組合 （他に分類 されな いもの ）
840情 報 サ 　ー ビ　ス ・ 調 査 ・ 広 告 業
850 そ　 の　 他　 の　 事　 業　 サ　 　ー ビ　 ス　 業 8 3 1









870 医　　　　　　　　 療　　　　　　　　 業
880 保　　　　　 健　　　　　 衛　　　　　 生
890 廃　　 棄　　 物　　 処　　 理　　 業
900 宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　 教
910 教　　　　　　　　　　　　　　　　　 育
920社　 会　 保　 険 ，　 社　 会　 福　 祉
930学　　 術　　 研　　 究　　 機　　 関
940 政　 治　 ・　 経　 済　 ・　文　 化　 団　 体 1
1
4
950そ　 の　 他　 の　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
960外　　　　　 国　　　　　 公　　　　　 務
970国　　　　　 家　　　　　 公　　　　　 務
980地　　　　　 方　　　　　 公　　　　　 務
990分　　 類　　 不　　 能　　 の　　 産　　 業
小　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計 1 4 2 1




資　　　　　 本　　　　　 金　　　　　 の　　　　　 規　　　　　 模
コード1 倍～ 5 億～ 10億～ 50億～10 100 億～ 500 億以 不　　 明


























































5 2 4 2 8 1 8 8 6 1 1 0 3 2 0 8 1 3






















建築用 カーテンウォールの取 り付けシステム 1
Ⅴルーフと呼ばれる自立型屋根の製造、組立技術 1



















13衣服 ・繊維製品　　　　　　　　　 （略） 158
16木材 ・木製品 ・家具等　　　　　　 （略） 10



































































































































































































































































原子力技術 （混合酸化物 （M O X ）燃料に関する技術 1
純マグネシウム使用によるダクタイル製造技術 1
B W R 用取替燃料集合体 （ステップⅡ）に関する設計情報 1


















































































































































































































































X Y プロッタに関する技術 1

































L N G 輸送用運搬設備の製造技術 1


























































































































































コンパク ト蛍光 ランプ並びに産業機器用蛍光ランプに関する技術 1
無電極放電 ランプ用高周波電源装置 1






デー タ通信用モデムのプロ トコル 1
ファクシミリ通信に関する特許 l
デジタルセルラー電話及び基本チップの製造に関する技術 1











次世代自動車電話のC D M A 技術 1
ファクシミリ等に関する技術に係る特許 1
次期救難機用捜索レーダに関する技術 1
ブロー ドバ ンドデータ伝送用 マップ・ヘッドエンド・リモデュレ一夕ー 1
ドプラレー ダ及び ドプラ航法装置、航法計算機等の技術 1
コー ドレス電話に関する技術 1
デジタルコー ドレス電話に関する技術 1
自動バ ックグラウン ド／コントラス ト制御のための方法 とその装置 1















F A X 通信における可変長フィラーコー ドを送信するときの同期方法 1

























両立性A M ステレオ信号用受信機の製造に関する技術 6
D C C （デジタル ・コンパク ト・カセットプレーヤ）の製造技術 5
C D プレーヤに電源を入れた時、前回中断時点から再生する技術 4
コンパクトディスクの製造技術 3
光デ ィスクの製造技術に関する特許 2
コンパクト・ディスク・ディジタル ・オーディオ ・システムの再生装置 2
デジタルコンパク トカセットシステムに係る技術 1
A M ステレオラジオ受信機に関する技術 1





コンパク ト・ディスク ・プレーヤ 1
効果音　 音色データの使用許諾 1
テレビチューナーに関し選局を容易にする技術等 1
薄膜固定ヘッドを用いたD C C 録音再生装置の製造技術 1
C A T V チューナに関する基本技術 1
テレビ受像機回路の製造に関す る技術 1
映像機器製造に関する技術 1





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U N I X 用第四世代言語のソフ トウェア 1
電算機出力装置用欧文文字フォント生成ソフトウェア 1
L S I の不良解析 ・設計のデバ ックを行うソフトウェア 1
プリンタ用の変換ソフ トウェア 1
W S 用の不特定話者、連続語用音声認識 システムのソフトウェア 1
大型 コンピュータのC A D データを読み込んだファイルとの互換ソフ ト 1
C A D 標準ソフ トウェア他 1
塔槽及び熱交換器設計計算ソフトウェア 1
化学プラン トのプロセス設計用汎用プロセス・シミュレー ター ・ソフ ト 1
化学 プラン トのプロセス設計及び運転解析 ・制御用汎用 ソフ トウェア 1
ネットワークファイルシステムに関連するソフ トウェア 1
フ ォー トランソースコンバータソフトウェア 1
パソコン用子供向け知育 ソフ トウェア 1
グラフィカルユーザインターフェース用O S 及びアプリケーシロン 1
フロッピーディスクからハー ドディスクへのインス トー ル用プログラム 1
地熱貯留層評価に関するシュミレーシロン・プログラム 1
ナビゲーシロンシステム用ソフ トウェア 1


























C D －D A ・C D ビデオ・C D － I ・C D －R O M 製品の開発規格書1
医用画像診断装置に関する技術 1
A M F 型 C O 2　レーザー発振器の設計 ・製造技術 1
V H S ・8 m ビデオ用スクランブルシステムのデコーダーの開発技術 1
スチル ビデオシステムに関する技術 1
磁気共鳴診断装置 （M R I ）に関する技術 1

































































































































T D M A デジタルセルラーに関する専用 I C 1
4 M ～ 1 6 M ビットのフラッシュメモリに関する技術 1
液晶ディスプレイに関する技術 1
C M O S　 I C の製造技術 1






























放熱板付のL S I用プラスチック製チップ担体パッケージ 1
ポリエステル製ボトルの製造技術 1
自動車燃料チメープ等に利用されるプラスチック多層チューブ製造技術 1
牛乳カー トン注ぎ口 （ポアリングパル）の製造技術 1
ジャガイモ澱粉が主成分の熱可塑性樹脂による水分解性バラ緩衝材他 1
ネジ式樹脂フューエルタンクキャップに関する技術 1
















産業シ ぎー 及び展示会の企画、制作、開催並びに運営の機密情報等 2
各種の商標及び技術情報 2
白血病の診断検査に用いる遺伝子D N A プローブの使用法及び使用権 1
天敵を農薬 とする為のノウハウ及び農薬登録用の情報 1




土壌 ・地下水汚染物質の調査 ・浄化技術の使用許諾 1
汚染 された土壌や油の除染に関する技術 1
原子力発電に関する運転技術についての情報 1
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